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PAGO A D E L A N T A D O 
gSANQUEo'cONCEBTADO 
,Aúo XV.—Núm. 4^69 
i V i á x i m a s p a t r i ó t i c a s 
poCos dias ha, d i r ig iéndose el p rea . 
' I t e del Directorio a lo* r ^ e s e n t a n . 
^ l e ia^ olajes comerciaJ^, reumdc* 
^ e T a r c u l o de l a Unión Merca^iUl de 
Corte, smalaha, coa ciara v is ión 
^ í l a realidadu la enorme trascendencia 
g n ó m i c a que t e n d r í a para E s p a ñ a l a 
Se renoxa de los a r t í c u l o s nacionales 
Aspecto de los extranjeros. Indicando 
L mejoramientos registrados en la 
Inreciación, en los mercados interna-
onaies, de ia uniaadi monetar ia espa-
ñola y 'en el c réd i to d ispeínsado a los 
¡ífiiores púb'mcio^ a ñ a d í a : «Y t o d a v í a 
l i ta r íamos mejor si los comerciantes pu-
!lerao ^ veto a la veilla de tod0 10 i1^ sea genuinamente e s p a ñ o l , salvo, 
excepciones inev i tab les .» 
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no 
. l o r o es, las 
' diversas ocasiones en estas mis 
relic-
En 
^oo columnas liemos puesto d!e 
e la importancia y trascendencia que 
Ldría un movimiento pa t r i ó t i co en es-
u, sentido, y l l a m á b a m o s l a a t enc ión del 
Iblico acerca de dos peculiaridades de 
L , movimiento: en p r imer t é r m i n o . 
S reconociendo la inf luencia decisi-
' T ' e el comemante puede tener en 
líte orden, bay qiüe proclamar que to-
L pueden, a l hacer sus compras y has. 
ral nreparar sus viaj-es de recreq. m -
luir poderosamente sobre l a balanza 
Lrcantil española^ evitando que nos 
«ea desfavoraible; en segundo lugar , que 
¿Tresultado de esas preferencias por 
tos productos e s p a ñ o l e s a s o m b r a r í a a l 
cifrarse en muchos millones de pesetas. 
IJOS que no conozcan l a enorme inf luen-
cia que ejercen las grandes masas al ac-
tuar en uno u otro sentido, les recomen-
damos que se fijen, por ejemplo, en las 
estadísticas del va lor del tabaco consu-
mido en un a ñ o en nuestra p e n í n s u l a . 
Mas consideramos a este p ropós i to 
de verdadeo i n t e r é s desenterrar ciertas 
máximas pa t r ió t i ca s que durante l a 
gran guerra r e d a c t ó y pub l i có el Fo-
mento del Trabajo Nacional de Barce-
lona En la i npos ib i l i dad de reprodu-
cirlas todas, \amos a referirnos a al-
gunas de ellas. 
A los que se preocupan del terr ible 
problema del paro forzoso de los obre-
ros les decía: 
«Dinero invertido en a r t í c u l o s «x-
tranieros similares a los de E s p a ñ a , es 
dinero quo se arrebata a los obreros, y 
no escribas sino en papel e s p a ñ o l , con 
pluma española y con t i n t a e spaño l a .» 
Se añadía: «No Ibebas sino v ino espa-
ñol, no comas sino conservas e s p a ñ o l a s : 
son las mejores, y c o n t r i b u i r á s a enri-
quecer a tu patr ia .» E n otras m á x i m a s 
análogas se h a c í a referencia a las te-
la^, muebles, cr i s ta ler ía i , fruto®, é^cé-i 
tera. 
La reacción pa t r i ó t i c a de tales má.xi-
mas es tanto m á s necesaria cuanto que 
entre muchos e spaño le s se considera 
axiomático que lo aptranjero es siempre 
mejor que lo nacioriaL Por eso se dec ía 
a los enfermos: ( ( ¡ C u á n t a s dlolencias 
han ocasionado los específ icos extran-
jeros!)); se p r e v e n í a con t ra las propa-
gandas frecuentemente e n g a ñ o s a s de los 
vendedores de productos extranjeros, ad-
virtiendo: (¡Que las propagandas ex-
tranjeras no te e n g a ñ e n ; encierran no 
pocas sofisticaciones.» 
Se procuraba los progresos de l a íoc-
nica, afirmando que ella es l a d u e ñ a áel 
mundo, por lo que los e s p a ñ o l e s h a b í a n 
de procurar que sus hijos la conozcan 
y practiquen; y los de la agr icul tura , 
al exhortar a l a d i v u l g a c i ó n de l a cien-
icia agrícola en los campos, porque es 
semilla que 'ha de dar los m á s opimos 
brutos. Se recomendaba la p ro t ecc ión a 
la agricultura, que e q u i v a l í a a la do 
la vida de millones de ciudadanos es-
pañoles. Se h a c í a depender el progre-
so d'e BiSpaña del aumento de su pro-
ducción. Se recomendaba asimismo l a 
exportación d'e productos., pero no la de 
hombres n i la do primeras materias. 
El temor al predominio económico de 
¡fes extranjeros en nuestra pa t r i a ha-
cía prevenir que los transportes, su ma-
terial y el de guerra, si queremos ser 
independientes, h a b í a de ser e s p a ñ o l ; 
y &e proh ib ía que e l pa t r imon io e spaño l 
cayese en poder de e x t r a ñ o s , viendo en 
esa prohibic ión l a mejor frontera del 
territorio nacional. 
Lógica es, puea. la fe l ic i tación que el 
Fomento del Trabajo Naciona l de Barce-
n a ha d i r ig ido al presidente del D i -
rectorio por (da j.usta defensa que hizo 
^ las industrias nacionales y l a elo-
^nte r o c o m e n d a c i ó n en favor del con-
sumo de a r t í c u l o s producidos en el 
País». 
A^ora tenemos que recordar que los 
Multados del comercio exterior i n f lu -
Veu poderosamente en la e s t i m a c i ó n de 
^ unidad mone ta r i a ; y que e l aumem 
, o la d i s m i n u c i ó n de la c a r e s t í a se 
p^tan í n t i m a m e n t e enlazados con el va-
r G e m a c i ó n al de nuestra moneda. 
Ahora bien, es u n factor m u y impor-
e en esa a p r e c i a c i ó n el factor p s i co 
E l vo to femenino en 
C á m a r a inglesa 
A pelición del Gobierno se aplaza 
la discusión 
(E'ADIOGBAMA ESPECIAL DE EiL DEBATE) 
LEAFiELD, 20.—Por 220 votos contra 163 
la Cámara de los Comunes, a pet ic ión del 
Gobierno, ha decidido ap/aezar ia discusión 
acerca del proyecto de ley presentado por el 
diputado Whiteley, laborista, concediendo a 
las imujeres los mismos derechos electora.es 
que a los hombres, es decir, el sufragio a 
los veint iún años. Ahora las mujeres, gí-'lvo 
a brunas excepciones, no adquieren el dere-
cho a votar hasta los t re inta años. 
E l proyecto, presentado ya en la legisla-
tura pasada, se discut ía ahora en segunda 
lectura; pero el ministro del Inter ior pre-
sentó una enmienda, diciendo que no era 
oportuno el momento actual y que el Par-
lamento t end r í a ocasión m á s adelante de 
legislar sobre 1.a materia. 
Defendió la enmienda su autor, afirman-
do que ÍIO era su intención pr ivar a las mu-
jeres menores d'e t re inta años del derecho a 
votar en las próximas elecciones generales; 
pero que, confonme lo hab ía anunciado el 
primer ministro, antes de las elecciones, el 
Gobierno conservador c r e í a que la materia 
debería ser sometida a una Conferencia en 
que estuvieran representados todos los par-
tidos políticos. «Es cuestión que merece 
estudio—dijo—, y como el Gobierno conser-
vador dispone de una gran mayor ía en la 
Cámara actual, no es probable que h'>»ya 
elecciones generales antes de 1929. Pienso, 
pues, que la Conferencia a que he aludido 
podría reunirse en 1926, y el año siguiente 
ee p resen ta r í a en ¡a Cámara, el proyecto de 
ley correspondiente-» 
El1 ministro reconoció que en el sistema 
electoral vigente hay anomalías y desigual-
dades que conviene corregir, y el Gobierno 
se lo propone; pero hizo notar que si se 
concede a las mujeres menores de treinta 
años el derecho de sufragio se añadir ían al 
censo actual cinco millones de electores y 
el número de votantes masculinos sería i n -
ferior en cerca de dos imillones al de muje-
res. El día que esto se haga; no quedará más 
remedio que hacer una nueva dis t r ibución 
de distritos electorales, y en los momentos 
presentes eso d i s t rae r ía e l tiempo de la 
adminis t ración de un modo excesivo.— 
S. B. E. 
Otro empréstito francés en 
Norteamérica 
Cien mtllones de dólares 
PARIS', 20.—Comentando la noticia pu-
blicada por la Prensa británica, que des-
nrente el rumor de que el Gobierno ame-
ricano haya prometido a Francia u n prés-
tamo de cien millones de dólares, el «Ma-
t in» hace observar que en el discurso pro-
nunciado ayer, Cleroentel habló de una ©mi-
>anio en 
Un auto de Calderón representado 
en el Colegio Español 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 20 En el salón del Colegio Eo-
pafiol se ha reptresentado hoy él auto sa»-
cramental de Caldereta itiiibulado ¡«El Año 
Santo en Roma». Para ello hubo que ven-
cer no pocas dificultaides por la falta do 
elementos escénicos; pero han sido brllan-
temente vencidas, y la representación ha 
constituido un gran éxito para los actores, 
que fueron vivisimamente aplauddos. 
Todos los periódico® de Itafiia dedican 
gran, espaoio a relatar las ceremonias oete-
bradas estos días, en el Vaticano, en espe-
cial la segunda ytóita del Papei a la Expo-
sición Misionera. E l «Corrieire della S^rnv 
«II Matbno de Ñapóles» y «La Nazione», 
de Florencia, hacen notar iQ« palabras di-
r'.g'das -por el Pontífice a los periodistas 
durante la visita a le® pabellones do la Ex-
posición Misionera, poniendo de relieve lo 
oxceipoional del hecho y lai grata impresión 
que ha producido.—Daffina. 
IRLANDESñS 
Palabras de Pío XI a los 
LAS PEREGRINACIONES 
D U B L I N , 20.—Los 
pere grinaci on es 
organizadores de las 
Poma durante el Año 
Santo Lan llegado a un acuerdo con una 
Compaiñía de navegación norteamericana 
para el transporte de üos peregrines' desde 
Queensitown, por Cherburgo y París. Se han 
ultimado ya los detalles para ol transporte 
de más de 2.000 peregrinos, que empeza-
rán ai salir de Irlanda, on les primeros días 
de mairzo. 
Las peregrinaeones continuarán durante 
todo el verano hasta octubre. 
a e d e s i á s í l c a 
Hacia el rcconoclmícsito jurídico d© las 
Congregaciones religiosas 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 20.—Interrogado acerca de les tra-
bajos de la Comisión de reforma de la legis-
lación eclesiástica1, el subsecretario de Jus-
ticia, Mattei Qentiii , declaró que se t rata 
de poner a l día la legislación, mejorándola, 
sobre todo en lo referente al patrimonio 
eclesiástic?, inspirándoia en un espír i tu 
completamente distinto del que imperaba 
hace sesenta aiños, y que es tá en abierto 
contraste con la ac t i tud de los católicos en 
la vida nacional. 
«En lo que respecta al «Exequátur», hay 
que introducir—dijo—en la legislación ita-
liana los métodos que emplean otras nacio-
nes, lo que ser ía un notable progreso.» 
Por úl t imo, afirmó que era absolutamente 
incomprensible que se persistiera en man-
tener frente a las Congregación es religiosas 
sión de cien millones de dólares en Améri« la ficción de no reconocerlas jur íd icamente , 
ca, pero;de n ingún modo de un prés tamo | cuando ellas desarrollan en el campo de la 
instrucción de las Misiones y de 'a asisten-
cia social una actividad" de que se beneficia 
notablemente e l Estado. Además es preciso 
armonizar üa legislación i tal iana con la de 
las provincias conquistadas, que reconoce 
ju r íd icamenté las Congregaciones religio-
sas.—Daffina. 
"Tenéis un gran poder, y por el!o 
una gran responsabilidad" 
(SEHVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMJA, 20.—Visitando ayer la Exposi-
c ión Misionera, el Papa se dteluvo ante 
un grupo de periodistas guo a-sistfcin a i 
acto, y que le pidieron su bendic ión . «Al 
cuarlo poder 'nada se le niega—respon-
dió Su S a n t i d a d . » Y coniio un periodis^ 
t a contestase que ante el Papa el cuarto 
poder se c o n v e r t í a en el ú l t imo , P í o X I 
r e p l i c ó : «El cniarto o el ú l t imo , vosotros 
t ené i s un gran podler, y por ello u n a g ran 
responsabilidad. Yo os bendigo para quo 
p o d á i s estar siempre satisfechos de ha-
ber usado (bien de este poder vuestro t an 
gr&nde.»—Dofftna. 
a camera de 
Puede producir varios milloucs de toneladas 
ALICANTE, 20—Dicen de Pinoso que 
se h i descub'erto una cantera de mármol 
de valor extraordinario y que puede repu-
tarse como e! do mejor calidad que existo 
en España, pudieado competir coa ios más 
p<famados de Italia. 
Las extracciones so efectúan hasta el prs-
eente usando procecvmientes rudimentarios, 
!o que hace que aquéllas resulten sumamen-
te costosas y lentas. 
Las cantoras, que son propiedad del Ayun-
tamiento de Pinoso, fueron cedidas en su-
bp.sta a varios particulares del vecino pue-
blo de La Argueña, los cuales tienen com-
prometrda toda la producción con una ''asa 
do Barcelonia. 
De utilizar maquinaria moderna, podría 
intensificartío la producción de manera con-
eiderable, pues la cantera se extiende en 
una zona amplteima, calculándose q îe pa-
san de varios millones de toneladfs los blo-
ques que puede producir; 
Los mármoles son blancos, hueso y rojo. 
tant 
•l6̂ 0' -s ^ecÍT' l a op in ión que propios 
^ ^ t r a ñ o s tengan acerca~de la s i t u a c i ó n 
«ii1; ra 0 acreoclora d6 nuestra na-
"a h T 'a'cerca dc Sl1 porveni r ; y como 
^ comerc:ial puede ser rectift-
por las l lamadas ((exportaciones 
eTiit " (Z1™5 a Espa-ña de nuestros 
grantes, pago por los extranieros de 
¿ra 5¡os. mar í t i rnos prestadas por nues-
sioiie?arÍna mercaTl{o> rentas de inver-
lpan.i d0 caPitaIes e s p a ñ o l e s en el ex-
^ J e r o , e tcé tera) , s e r í a conveniente 
W l a f ^ manera í ^ e acaba de hacer 
^fe^erra con los datos relativos a 1924, 
2a ^ °S qile se ve rectificada su balan,-
poruf,rCantl1 Precisamente por esas ex-
hicip."Cn,es «invisibles., , en E s p a ñ a cíese 
^ a i e n ,:>p'ortvmos cá lcu los y pe pu-
ofo+' en 'a seguridad de producir 
ect0 favorabi l ís im fund ^ a d o de J u z g ú e s e do lo q.Un . nuestra opin ión por los da-
mhtíns. Pronsa d ia r ia a r a b » de dar 
v 0ntmm ai final dc La 2.* columna) 
consentido por el Gobierno americano-
Otra vez crisis en Prusia 
E! Gobierne Marx, derrotado por tres rotos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
N A D E N , 20.— Ya está otra vez Prusia 
sin Gobierno. En la discusión acerca de la 
declaración ministerial, q-ue empezó hoy en 
la, Dieta, el Ministerio ha sido derrotado por 
221 votos contra 218. 
Votaron a favor del Gobierno los socialis-
tas, el centro y los demócratas y en contra 
los nacionalistas, el paa-tido popula.r y los 
comunistas, má^ ajlgunog diputados de pe-
qneños partidos. lífty que. notar que las ci-
fras son las mismas quo cuando fué derro-
tado el Gabinete Braun, Ib que ya eg por &í 
sdlo un indicio do lag dificultades con que 
ha de tropezar la formación del Gobierno 
futuro, como ya habían sido grandes las que 
ofnecdó la constitvicf.ón dol presente. 
La sesión fué muy agitada, y e(l presidente 
tuvo que suspenderla varia* veces, a causa 
del tumulto.—T. O. 
LA UNION CON AUSTRIA 
(RlADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 20.—El Eeichstag hr. aprobado 
hoy el Convenio económico austrcalemán. 
En Ja discusión el ministro de Negocios 
Extranjero©, doator Stresemann, pronunció 
un discurso, fVciendo quo si la voflunípd de 
les dos pueblos pudiera. ma.nife-staTS'e libre-
mente, hace ya tiempo que las fronteras es« 
tan an su pri mid es. 
Tormiraó anunoando que en la semana 
entrante empezarán las negociaciones para 
suprimir entre los dos pa'ees el visado de 
pasaportes. 
Hoy se ha entregado al Comité especial 
de investigaeñón de- la Cámara eil memorán-
dum del Gobierno acerca de las subvencio-
nes concedida a los industriares del Kuhr 
durante la resistencia pasiva.—T. O. 
El directo Madrid-Valencia 
Acuerdos contra el trazado 
Cuenca-Utiel 
VALENCIA, 20.—Hoy se reunió la Di -
putación provincial, declarándose los den-
tados unánimemente en contra de la cons-
trucción del ferrocairril de Cuenca a Utiel , 
pues con él no sóCo no se conseguiría lo 
que Madrid y Valencia piden y necesitan, 
sino que horía. por muchos años imposiblb 
conseguirlo. 
Quedó nombrada una Comisión para en-
tender en este asunto, Comisión que ha! 
visitado al alcalde e invitado al Ayunta-
m'ento para que forme parte de la Comi-
sión permanente, en la que entrarán tam-
bién log Ayuntamientcs y Diputaciones de 
Madrid y Cuenca. 
Aumenta d& precio el pan en Castellón 
VALENCIA, 20.—En Castellón se ha in-
troducido un aumento en el precio del pan 
de lujo. En compensación a ello, y para 
que el aumento no perjudique a jas clases 
obrera y media, ha quedado garantizada 
la fabricación del pan llamsido familiar, da-
borado en pe/a?, 
mos. 
La naranja a 
el miliar 
Animación extraordinaria en el mercado 
VALENCIA, 2Í)^-A pesar de que los mer-
cados ingleses de la naranja permanecen es-
tacionados y la mercanc ía en malas condi-
ciones, nótase en el mercado una animación 
extraordinaria. 
El precio corriente por mdllar es óe 35 
a 40 pestas; pero ya se han realizado com-
pras a 45. 
Día de la Universidad 
Reunién de Asociaciones escalares 
ZARAGOZA, 20.—Convocada por el rector 
de la Universidad, so ce leb ra rá m a ñ a n a 
una reunión de Asociaciones escolares, con 
objeto de t ra tar de les actos que han de 
verificarse el Día de la Universi'dad. 
un velero en 'ádiz 
Se salvó la t r ipulación, perdiendo todo 
el cariramenfo 
CADIZ, 20.>—A la entrada de este puerto, 
y frente al castillo d!e Santa Cattaíina, se 
incendió el velero a motor «San Cristóbal», 
haciendo explosión unos bidones de gaso-
lina que llevaba. Las llamas hicieron presa 
ráp idamente en el barco, que ardió de proa 
a popa, perdiéndose e l barco con todo el 
cargamento, que lo cons t i tu ían 98 cajas de 
huevos y 127 barriles vacíos. 
E l vapor auxiliar «Cayetano Toro», con 
los prác t icos Joaquín Femá-ndez y José Bue-
no, así como los carabineros, prestaron au-
x i l io a los nueve hombres que formaban 
la t r ipulación, que fueron salvados, no sin 
grandes dificultades. Algunos d'e los mari-
neros sufren quennaduras de consideración. 
El incendio del barco fué presenciado 
desde las m u r ó l a s de i a ciudad por nume-
roso público. 
E l velero procedía de Larache. 
Lo q u Q dijo la Confederación Española de Padres 
de Familia y lo que le atribuye «El Sol» 
-EO-
ÍE1 pasado lunes una C o m i s i ó n en-
t r e g ó a l Directorio la sol ic i tud que le 
d i r i g í a l a Confederac ión dc Padres de fa-
milia., solicitando la l iber tad de ense-
ñ a n z a . 
Los pe r iód icos de l a izquierda, E l Sol, 
L a Voz, Heraldo de Madrid, L a Liber-
tad, E l Socialista, etc., han comentado 
estos d í a s l a solici tud, escamotean/do el 
texto, fa l seándolo a su sabor y alte-
rando profundamente algunos concep-
to^. 
Como prueba de la leal tad con que 
han informado al púb l i co dichos per ió-
dicos ofrecemos esta muestra, que nos 
b r inda u n edi tor ia l de E l Sol de ayer : 
«EL SOL».—"Ciertas congregaciones re l i -
giosas han hecho de la e t í s e ñ a n z a 
una indus t r ia propia y pretenden 
supr imir toda competencia; 
Este ataque se hace ahora a 
fondo...» 
«EL SOL».—«La so luc ión propuesta con-
siste m á s bien, en u n a d iso luc ión . 
Se propone que el Estado destruya 
sus propios centros de e n s e ñ a n z a y 
disperse su pe r sona l . » 
kilo, a 60 cénti-
acerca de'los giros de los e s p a ñ o l e s emi-
grados en Amér i ca , qañ so aproximan 
a los 600 millones de pesetas, siendo ver-
daderanicni'e lamentable que sean los 
norteamericanos y no los españo les d i -
rectamente los aiic hayan redactado y 
ntc lales es tadía-publicado 
ticas. 
primer a m; 
PADRES DE FAMILIA.—^Deseamos noble y 
leal competencia que estimule a to-
dos en e l trabajo, con lo cual l a edu-
cac ión nacional e l e v a r á su nivel y 
l a Pa t r i a se e n g r a n d e c e r á . » 
PADRES DE FAMILIA.—«Deseamos que tan-
to la e n s e ñ a n z a oficial como l a p r i -
vada prosperen y se extiendan por 
todas partes y a l e n s e ñ a r se haga 
pat r ia . 
Pedimos que no se atrepelle a na-
die de l a derecha n i de l a izquierda, 
y que no se supr ima o d i sminuya 
l a e n s e ñ a n z a del Estado. 
Deseamos que los c a t e d r á t i c o s y j 
auxi l iares es ién bien r e m u n e r a d o s . » ' 
PADRES DE FAMILIA.—«Pedimos que el Es-
tado redacte utn cuestionario ún ico 
para toda E s p a ñ a , por el cual hayan 
de ser examinados todos los que as-
pi ren a obtener el t í t u l o de bachi-
ller , otorgado por el Estado ahte t r i -
bunales de absoluta neutra l idad e 
independencia. 
E l cuestionario no ha de prejuz-
gar las cuestiones p a r a que cada 
profesor lo explique con arreglo a 
sus condiciones cient í f icas .» 
PADRES DE FAMILIA.— '«Deseamos que aca-| «EL SOL».—«Piden l ibros sencillos y ba--
bc esa ba lumba de textos inadecua.-| ratos y programas ibreves. E l caso 
dos, algunos t a n malos como carosa, 
«EL SOL».—((Estos padres de f ami l i a so-
l ic i t an el texto ú n i c o o el cuestiona-
rio ú n i c o , que viene a ser lo 
mismo. )> 
Emilio Hi fUNA 
y floten en la concurrencia los ¡bue-
nos y b a r a t o s . » 
Una gestión alemana sobre 
el pacto de garantía 
No se ha resuelto nada acerca de 
la Conferencia del desarme 
LONDRES, 20.—La cuestión de la segu-
ridad, territorial ha sido recientemente ob-
jeto de una sugestión hecha por el Gabi-
nete alemán al Gabinete de Londrea. 
Piste, por' su parte, ha hecho saber al 
Gobierno del lleieli que, aun apreciando y 
estimando una gestada boc-ha con ei obje-
to expresado, cree que no ha de servir pa» 
ra obtener resultados út i les y provechosos. 
Según manifestaciones recogidas en cen-
tros bien informados., la cuestión del Pacto 
de seguridad no ha .sido objeto de d scu-
eión alguna entro los Gobicrnois francés y 
británico, ni 'tampoco entre loa Gobiernos 
do otros países. 
LOS PROYECTOS YANQUIS 
WASHINGTON, 10.—Kl departamento dQ 
Estado ha dpclaraldó de un modo positivo, 
en lo que se reíiere a la convocatoria de una 
nuova Conferoncia del desarme, que las ne-
gociaciones que hasi-a ahora han tenido lu-
gar se reduom a un, s mple cambio de im-
ptresiones y a conyersaeioiDisb •de carácter 
preliminar, cuyo objeto es tan sólo permi-
t i r que sean expuestas las diversas opiniow 
nos que pueda haber acerca dc d'-oho 
asunto. 
Por el momento, el deseo del Gcb'emo 
de los Estados Unidcs es limií'arse & escu-
char esas opiniones,, con objeto de apreciar 
su alcaaioe, y completar lee resultados ob-
tenaos on la primera Conferencia de "Wás-
hinglon, en especial en lo que se refiere 
ai la eonstruccon de navios auxiliares y de 
submarinos. 
Es posible que en la futura Conferencia 
se aborde también el asunto de - la avia-
ción. 
Divergencias entre los jefes 
sovietistas 
Cliicherin quiere sñpriaiiir la prepaganda 
y Zlnor ief i se niega 
COPENHAGUE, 20.-Comumcan de Mos-
cú al «Extrabiadet» lo s'guiente: «So ese-
gura que, habionído prometido Chicherin ha-
cer esfuerzos para que oesara la propaganda 
soviet.sta en Erancio. y colonias francesas, 
Zinovieff amena'zó al primero con desterrar, 
le si volvía a hacer promesas semejantes 
añadiendo que él no había consentido ja-
más lai menor concesión en ese sentido co. 
mo no fuera al Japón, y esto única v exclu-
sivamente para legrar una alianza con di-
cho país. 
Chicherin contestó a Zinovieff que lo del 
destierro le tenía completamente sin cui-
dado y que estaba ya harto, de las intrigas 
de la oficina política. 
LAS J U Y E N T Ü D E S 
MOSCU, 20.—«La Pravia» publica un in-
forme presentado por Bucharin en un Con-
greso de maestros, en cuyo informe eon se-
veramente ataoadas las organizaciones de ju-
ventudes comunistas, a causa de su falta de 
tacto en las reiliaoiones con los campesinos. 
Los desórdenes y la arrogancia de estos 
pupüos de la revolución, jóvenes de ambos 
sexos, esperanza dé la Rusia comunista, 
exasperan a los aldeancg y los apartan de 
las ideas soviéticas. Eidiculizando a la igle-
sia y entregándosei a una grosere^ propagan-
da antirreligiosa, hierecn los mág, íntimos sen. 
timientos de los campesinos', cuyes prejui-
cios deberían respetar. 
Bucb arín insiste para qu© se ponga freno 
a estas manifestacilones, que minan la insti-
tución comunista. 
—«o»— 
«Torro de marflb, por Jorge de 
la Cueva Paá. 2 
Las monjas y la Universidad, 
por Manuel Graña Pa*. 3 
Los chinitos, por «Cuno Vargas». Pag. 3 
La dama de honor (folletín), por 
Henry Bister Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. í 
í'Ioticias Pág. 4 
Página Agrícola (Se celebra la 
Asamblea triguera Pág. 6 
—«o»— 
PROYIKCIAS.—Valladolid ofrece terrenos 
para construir el Colegio para huérfanos 
de ferroviarios. — La Dttputjacfón d© Va-
lenciíj. contra «1 ferrocarril Cuenca-Utiel. 
Tiobo en \ma fábrica dei harinas de Avila 
Arde un velero en Cádiz (págs. 1 y 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—EJ Gobierno prusiano, 
derrotado on ]a Cámara, ha dimitido.— 
Se representa en Koma un auto de Cal-
derón sobre el Año Se^ito.—La Cámara 
de los Comunes acuerda aplazar Ja discu-
sión sobre la ampliación ded voto feme-
nino.—Nuevo emprésti to francés en Nor-
teamérica (página 1) . 
—«o»— 
E h TIEMPO (Datos del Servíioio Meteo-
rológico Oficia,!). — Temperatura máxima 
en Madrid, 10 grados, y mínima, 1,5 bajo 
oero. En provincfr.s la máxima fué de 10 
en Huelva, y la mínima, 5 bajo 
cero en Huelva. 
es que el h i jo obtenga r á p i d a m e n -
te y s in -grandes esfuerzos el título.)) j DEBATE, C o l e g i a t a , 7 
L a e n s e ñ a n z a y /a é t / c a 
publ icamos en otro lugsar dia este nú -
mero un, cuadro comparat ivo de lo que 
di jo la, Confede rac ión E s p a ñ o l a de Pa-
dres de F a m i l i a en la sol ic i tud entrega-
da recientemente a l Direatorio y lo que 
E l Sol le a t r ibuye en u n edi tor ia l día 
ayer. 
Cada lector h a r á par t icularmente los 
comentarios que le sugiera el ins t ruc t i -
vo cuadro. Por nuestra parte, vemos, en 
p r imer t é rmino , , planteada u n a cues t i ón 
de é t i c a profesional. E l públ ico juzga-
r á si es lícito el proceder d® u n pe r ió -
dico que altera de manera t an descara-
da los hechos al i n fo rmar a sus lecto-
res. L a conducta de E l Sol es desleal, 
sobre todo con el pú'Wico, que tiene de-
rocho a que su. d ia r io le e x p ó n g a n l o s 
textos contrarios tal como son, sin ter-
giversarlos na falsearlo^. 
No discutimos el derecho a opinar. 
Puede E l Sol, como todo el mundo, opi-
nar lo que quiera en cada caso; pero 
deber e l o m e n t a l í s i m o del pe r iód ico es 
proporcionar a los lectores verdaderos 
elementos de ju ic io . D i scú t a se con hon-
rada i n t e n c i ó n y buena fe. 
En segundo t é r m i n o , y expuesta la 
cues t ión mora l , que no p o d í a menos de 
suscitarse a la lectura del a r t í cu lo de 
E l Sol, expongamos sencillamente algu-
nos hechos, ya que la trascendencia del 
tema que so debate solicita ante todo 
d i á f a n a c la r idad . Nadie pretende i r con-
t ra l a e n s e ñ a n z a o f ic ia l . Por lo que a 
nosotros toca\. EL DEBATE, los estudian-
tes ca tó l icos , todas las fuerzas de l a de-
recha, en f in , t ienen en su haJber u n 
continuado esfuerzo en beneficio de d i -
cha e n s e ñ a n z a . E n estas columnas he-
mos defendido : l a subida de .sueldo a 
los c a t e d r á t i c o s , l a cons t rucc ión de bue-
nos edificios apropiados para e l uso do-
cente y de u n modo concreto para la 
Universidad d'e M a d r i d , l a ex tens ión do 
bibliotecas y laboratori t is . lia d o t a c i ó n 
para residencias y pensiones, la autono-
m í a univers i tar ia , la l iber tad c ient í f ica 
y d i d á c t i c a a Universidades e Ins t i tu -
tos... 
Defendemos, pwes, la verdadera liber-
tad de e n s e ñ a r y de aprender, l iber tad 
para la e n s e ñ a n z a pr ivada y para la 
e n s e ñ a n z a oficial . Hoy n i una n i o t ra 
gozan de esa indispensable cond ic ión do 
vida. Si se e x c e p t ú a ú n pr ivi legiado Ins-
t i tu to de esta Corte, toda l a e n s e ñ a n z a 
oficiad languidece bajo la opres ión de 
i n n ú m e r a s restricciones. 
Somos excepción en el mundo culto 
con nuestro absurdo sistema de e x á m e -
nes, textos y programas. Ahora, mismo 
acalba de discutirse en l a C á m a r a " i ta -
l i ana el presupuesto dc I n s t r u c c i ó n pú-
blica. Ri^e en I t a l i a l a reforma que i n -
trodujo Gentile en la enseñanza^ estable-
ciendo a ,u tonomía univers i tar ia , libertadl 
de e n s e ñ a n z a y examen de Estado. Gen-
t i le se hal la , por cierto, en campo ideo-
lógico bien apartado de aquel en que 
nosotros nos movemos. Su reforma, s in 
embargo, v e n í a a dar estado ofictaT en 
I t a l i a a lo que pa ra E s p a ñ a pedimos. A l 
defenderla ahora de algunos ataques, el 
minis t ro Fedele se ha referido a l exa-
men "de Estado con estas palabras : 
«El examen de Estado no deriva de un 
principdo filosófico o his tór ico, sino de ra-
zones eminentemente p rác t i cas , que son las 
mismas que yo adopto para e l examen de 
Estado universitario. Con el e-xamen de Es-
tado nuestros hijos hoy estudian más . Así 
está comprobado g-eneraOmente» 
Se r í a in te rminable l a exposic ión de he-
chos e ideas que p o d r í a m o s hacer en de-
fensa de nuestro punto de vista. L a ma,-
teria tiene ta l i n t e r é s , que volveremos 
sobre ella. Y por esto, por el g ran inte-
r é s de! tema, por la trascendencia que 
tiene pa ra E s p a ñ a y l a grave cues t ión 
que encierra., consideramos m á s repro-
bable toda de&lealtad taformativa. Tan 
reprobable, que nosotros, que pasamos 
en silencio menudas cuestiones en cuyo 
fondo late, sin embargo, el mismo pro-
blema ét ico a que nos referimos hoy, nos 
creemos oibligados a l l amar la a t e n c i ó n 
del púb l i co sobre este caso. 
£7 c o m p l e m e n t o 
Los vecinos de los pueblos de. Fuente-
armegil , S a n t e r v á s y ZayueLas, que,, co-
mo r e c o r d a r á n nuestros lectores, han lov 
grado, merced a las gestiones realiza- . 
das por el Sindicato A g r a r i o Catól ico , 
pasar dé la cond ic ión de colonos a la' do 
propietarios, han solicitado del Directo-
rio m i l i t a r quo les sea condonada l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l durante u n a ñ o . 
Múl t ip l e s son las razones que aconso-
j a n accede .j|T, t an moderada pe t ic ión . Re-
cuérdese , en p r imer t é r m i n o , l a g r a n 
trascendencia social de l a obra realiza-
da por el Sindicato Catól ico. Gracias a 
él, esos pobres labradores, sacados de 
la m í s e r a cond ic ión en que v i v í á n y con-
vertidos en propietarios modestos., for-
m a r á n en l a comarca u n n ú c l e o com- , 
pacto poco accesible, a la propaganda d i -
solvente, y c o n s t i t u i r á n una sól ida ga-
r a n t í a de orden y de paz em la r eg ión . 
Pero esta obra redentora t o d a v í a no 
e s t á consumada. E l esfuerzo económico 
que para la a d q u i s i c i ó n de los terrenos 
han tenido que real izar , unido a l a d i -
fícil s i t u a c i ó n a que el anterior colona-
to los redujo, ha llevado a los sol ici tan-
tes a u n grado actual de miser ia t a n agu-
do, que si el Poder púiblico no les exime 
transi toriamente del pago do la con t r i -
buc ión , con g r a n d í s i m a dif icul tad po-
d r á n contar con los medios necesarios 
para poner en cul t ivo los terrenos que 
con tanto sacrificio han hecho suyos. 
L a c o n d o n a c i ó n solici tada no puedo 
considerarse lampocc como in jus ta n i 
an t ieconómir .a . L a u t i l i d a d de los I m -
puestos hay que medi r l a siempre, sin 
perder de vista su caráetter de medios 
para el cumplimento de los fines del Es-
tado. Y estos fines se realizan, tanto 
Sfiba*» 21 de febrero de 1925 
exigiendo ínnxora.blemer'.l.e la exaca^Tn 
die los arbitrios,, en VAOS casos, como 
eximiendo de su pago, en otro*», para im-
pulsar determinada ac t iv idad. Las d i -
versas exenciones trif/uteirias acordadas 
a los roturadores de terrenos Incultos, 
prueban hasta qué punto ese concepto 
del impuesto ha insgsfcado muchas ve-
ces los actos del Poder ejecutivo. 
. Si a esto se a ñ a d e la insignificante 
c u a n t í a de la condonac ión (pie se pido 
—unas 3.000 pesetas aproximadamente—, 
v eí beneficio indirecto que su conce' 
r i ón h a b r í a de reportar a la a^rricultura 
mís ina , no dudamos cfuie el Directorio 
a t e n d e r á este ruego de just icia . Así com-
p l e t a r á u n a obra de digni f icac ión social,, 
a la que no puede mositrarse ajeno el 
Poder públ ico, representante de los sur 
preraos intereses colectivos. 
E n todas partes . . . 
E n la Prensa inglesa se publican estos 
•días llamativos anuncios animando a l 
púb l i co "para concurr i r a una l o í e r í a : 
25.000 l ibras esterlinas en premios, con 
un gordo de 10.000. Los bi l ldes , a cinco 
chelines. « G a n a d este premio—anuncia 
el Daily Mail—y t e n d r é i s el mundo a 
vuestras pies, ¡ C u á n t a s cosas h a r í a i s si 
tuvieseis dinero! ¡No p e r d á i s esta oca-
s ión de tenerlo 1» 
Sabia propaganda y fino mé todo per-
suasivo. E l f in de esta lo te r ía ocasional 
es bené f i co ; pero^ claro es que si el fin 
bastase para lograr l a r e c a u d a c i ó n , no 
•habr ía sorteo. Lo hay, porque so juzga 
conveniente acudir a la emoción del azar 
pa ra que la gente enlregue su dinero. Se-
guramente la lo t e r í a s e r á u n éxito, co-
mo lo son en Ing la te r ra los centenares 
*de sorteos y concursos en que se ofre-
cen a] ganador substanciosos premios. 
[No es tá lejos e l de 5.000 l ibras, que ofre-
c i ó t a m b i é n el DaUy Mail a l que adivi-
nase con exactitud los resultados n u m é -
ir ícos que a r r o j a r í a l a ú l t i m a elección do 
id ípu t adbs para la C á m a r a de los Comu-
11 Recordemos que en Ing la te r ra las lo-1 R a Z Z Í B C H l a C a b Ü a d e 
aterías e s t án prohibidas. Pero no los con- 1 ^ ^ 
« u r s e s y pasatiempos con premios en 
onetál ico, n i los sorteos benéficos. Lo es-
t á l a nefanda lo t e r í a a la e spaño la , que 
tan to se u t i l i za siempre que se quiere 
hacer c a m p a ñ a de desc réd i to contra 
nuestro pa í s . 
Es cosa pintoresca, con sus punti tos de 
.]ament.ahl(\, observar que algunas cosas 
"acerbamente censuradas en nosotros, las 
shacen luego los propios censores, bajo 
•otra forma que encubre el mismo fondfo. , , 
E n t i é n d a s e que no nos situamos ^ A ^ J ^ Z ^ * f n t - ^ ^ 
r a a discut i r en el terreno de l a teor ía , i ̂ t ? ' ' ,1 ^ Vastares, 40 vacas, 
r eg i s t r amos u n hecho que nos sugiere I ^ ^ J ^ y 300 oveja*, stn tener qv* ta-
mna cons ide rac ión m á s sobre muchos pre^! m ^ " b a ^ lllf u'M- ' „ > 
tendidos defectos e s p a ñ o l e a que luego re- la de Infantería 
s u l t á n ser costumbres de todas paites. del c0 0'lel González han sostenido fuego 
^ + . co7i el enerm-go en las inmediaciones po-
sic ión Mandak-Jamar, ¡a m á s avanzada 
del frente zona Laraclíe, con méfxHó avia-
I ciún, logrando su objetivo y casLigando 
ALGEGIRAS, 20.—Xos jefes de esta i al enemigo. Por nuestra parte hubo dos 
;guarnición proooxlentejs de la Academia Ge- muertos y diez heridos indígenas . 
E n región oriental sin novedad. 
EL "DERECHO" A MATAR, porK-HiTO 
0 
— IArráncame el corazón o ámame, porque...! 
—Teodoro, te advierto que como me !o digas otra vez, te descerrajo un tiro que te hago harina. 
o e m i v i e s s a u a r 
Nuestras tropas apresan 540 ca-
bezas de ganado 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
L a gente del cavd Lagu\i-i Zel L a l y la 
de Zkiat, apoyada por la Caballería de 
la mehalla de Xau.en, ha efectuado v n a 
e l e g r a m a s 
'£! Colegio para huérfanos 
de ferroviarios 
Valladolid ofrece terrenos 
V A L L A D O L l l ) , 20—En ai Cárculo Mea--
caílul tío ha oalebtaído una ruunióa de íuer-
zatí viv>as para tratar d© la conveoii&ncia Jo 
que ee construya en. esta ó udad ed proyec-
tado Gcle^io de huérfanos de íerroviarios. 
Acántiaron repraseutaateB do todap lat> Gcw-
poiraic-ioiies, L-eatros, eoitiidades de cultura, 
indiietiLa y comercio. 
Pneaidió el señor Arzobispo oon. ed alcal-
de, el rector de la Uuiverjidwd, presideuto 
de la Diputací'.ón, representante del capitán 
general y ei gobernador civi l . 
iJyu Gonzalo Valentín, empleado ferrovia-
r io , tfxpuiio el objeto de la iPeunión o bizo 
constar qiie Valladolid es ed B^tió más indi-
cado para la construccidu de este Colegio. 
¡neral Mil i tar se reunieron hoy en frater 
¿nal banquete para conmemorar el 48 ani-
versario de la creación de aquel centro- A l 
terminar e l acto enviaron te'esramas de 
ealudo a los compañeros de la PonínSula y 
Marruecos. 
BAECELONA, 20.—Ha llegado a Palma 
de Mallorca con su familia, el presidente do 
la Mancomunidad, señor don Alfonso Sala, 
a quien 6t! hizo un cariñoso recibimiento. 
* ¥ * 
JEREZ, 19.—El gitano Cristóbal Cazalla 
Se apresan al eneiRiffo 500 cabezas 
de ñauado 
—En'las zonas de Melilla y Ceuta' no hay 
novedad—comunicó anoche el presidente 
de* Directorio a los periodistas—-. En la 
de Larache—afiadi'ó—una harca amiga, al 
mando de un indígena, apresó al1 enemigo 
300 ovejas y 200 cabras e hizo prisioneros 
a tres pastores. La harca tuvo dos muertos 
v diez heridos, todos indígena?. 
Dísensfcnes entre Tensaman y Beni Tngln 
se presentó hoy en^unq finca donde eirr iói _ O T f f l . f t A . 19.—La aviai-ión bombardeó 
como criado hace un año, v disparó dos ticos ' 1^eni ¡\'e,u.e/a. «onde so había observado una 
de escopeta contra los colonos José Eodrí- con<^"^ac,0,V1 fué dispersada. A l re-
guez y su esposa. José murió en el acto; I °rcsar &! *?tódrva¡o capotó un aparato, a.n 
la mujer logró escapar ¿lesa E l a<n-esov i conSecuenoias, y <ji otro aterrizó en Batel 
huyó. " eoS ?VeriaS- • 
* * * I xwterencias imligefla^ aseguran que e,x:s-
¡ ten grandes difidencias entre Tensaman y 
! Beni Tuzin. También aseguran que ba lle-
¡ gado a Axdir el jefe de la rebeldía. Se 
SANTANDER,19.—Ha sido destituido el 
•diputado provincial señor Urenlu, que re-
•presentaba a Castro y Laredo. Propagandis. 
ta de! sepára teme de C8KtrovXIrdi.aJes, se Ka 
dado satisfacti'ón a los anhelos de la M<»i-
taña. 
* * » 
SANTANDER, 19.—La Tuna Compostela-
na visitó e l Santuario de Limpias. Coloca-
ron una placa do plata en la glesia como 
recuerdo de su visita. 
afirma igualmente que el -Haistini es tá en 
tranco de muerte, hasta el punto de haber 
requerido la presencia de sus familiares. 
La pieza rebelde de Tfarniu áhsparó .qo-
lirei l lenítez, ain consecuencias. 
Las harcas festejan el éxito 
TETUAN, 19.—En el campamento que 
ocupan las barcas amigas mandadas por el 
teniente l'odnVuez y e! c-ald Solimán el 
.Tatabi, se verificó una fié&ta a usanza mora 
para celebrar log ('•xitos obtenidos reciente-
* * * 
I SANTANDER, 20.—Con objeto de poner 
;un freno a la codicia, de algimctí industria- m^nt^po^ estas fuerzas Tealesr^ 
ües, e l gobernador ha nombrado inspecto- l)!',^n del cami)0 qtie el Rai 
res de Abastos a cuatro sargentos de la 
Benemér i ta . 
Estas medidas del señor Oreja Elósegui 
^esbán e>endo muy elogiadas por la opinión 
)en general. 
SANTANDER, 20.—Continúa é{ temporal 
ie-n toda la provincia, regis t rándose grandes 
"Sevadas en diversas localidades, y muy par-
i t ica lármente en los vaüles "ajltos de Liébana, 
í'udlanca, C a b u é m i g a y Saja. La mayor par-
te de los tremes llegaii con retraso. La ca-
rretera de Burgos con t inúa interceptada 
por las nieves. 
*: * * 
1 VITORIA. 20.—La Caja provincial de Aho-
*TOS organiza un homejiaje a la vejez p'aírn 
el d ía 8 de marzo próximo, con ocasión del 
•Jmiversario de 'la muerte del señor Dato e 
Inauguración de su monumento. 
* * * 
VALENCIA, 20.—En la sesión de mafia-
toa e)( Ayuntamiientp acordaí-á el traslado 
ia Valencia, de los restos morbaJes de don 
ZTomás Prtecor, primer marqués del Turia, 
inioiadbn de M'a Exposición Rlegioinal Va-
lenciana, en la que comprometió su fortuna 
persona!. 
E l cadáver de! marqués yaoe hoy en, ima 
de las sacram.eut.a.les de Madrid. 
* * Vr 
ZARAGOZA, 20.—El oap¡,t:in general ha 
revistado hoy todos los Cuerpos de la guar-
El Real Unión de Irún pide 
garantías 
SAN SEBASTIAN. 2 0 . _ E l Real Unión 
'de I rún ha hecho saber «1 gobernador ci-
v i l , que en vista de la campaña que se 
hace ante el partido que se celebrará el 
domingo en Tolcsa. sólo se jugará si &e lo 
garantiza la seguridad de sus jugadores o a 
puerr-a cerrada. El gobernador conferencó 
con el delegado gubernativo de Tolosa, pa-
ra adoptar medidas. 
La Reina envía ropas a los 
pobres de Falencia 
FALENCIA, 19.—-Ea camarera mayor de 
la reina dofta Victoria ha dirigido una tarta 
al Deán de c&ta Catedral amiaciáadole el 
propósito de la augusta Beüom de enviar 
prendas d« abrigo para que sean distribui-
das entre dós ¡ obres de esta capital. 
Eete ra^o de la Reina es objeto de calu- hez, «Depuración del agua por métodos quí-
>C6QS-elogias en todas partes. micos». 
Cu u i io u   ti-aisiim signe 
estos días en la cabila de Beni Buifran, 
próxima a Bocoya. 
Deiade Tazarut a Dad Lau los arrieros mo-
ros transportan los utensilios y riquezas que 
tenía e l Raisuni en Su palacio y de los 
cuales se han incautado los rifeños. 
La Aviación ha bombardeado hoy los po-
blado,s de A i t Sien y sus jaimaN, causán-
do grandes daüos. 
Elogios a Primo t b Rivera. Juicios de un 
comerciante francés residente en Orán 
ALTCAXTE. 10.—iCn comerciante francés 
que ha dcs?mbat'cndo procedeute do Qi&ti 
refiere la «dia°<Bactós de éW>. compatriotas 
por la actuación y actividad desplegadas, 
así como por ]a bizairía del cjeneral Primo 
de Rivera, cuya labor en Marrueco"! consi-
deran como nn gran acierto, ponderando sus 
condiciones de mando. 
Cuenta que los •soldados, enardeeidoe con 
la presencia del general, acudían a éste 
arroll adores. 
Lcxs franceses consideran estos hechos 
más que sufioienles para ganarse las sim-
patías y la popularidad y abrigan su con-
fianza en el porvenir de España en Ma-
rruecos, creyendo que esta vez se acertó a 
resolver e l problema. 
Sociedades y conferencias 
ACADEMIA DE MEDICINA.—A las seis* 
y media de tarde, doctor Vaille Aldabal-
de, «Neur i t i s y neuralgias en los cánceres 
del pulmón»; doctores Sarabia, Fernánd'ez 
Sa.n7, y Villaverde, «Eugenesia» (discusión); 
doctor Perera, «Dos casos de c i rugía pul-
monar». 
CENTRO D E ESTUDIOS HISTORICOS.— 
A las seis, don Erl.ías Tormo dará la tercera 
conferenci'ai del curso de Arte, que versará 
sobre «La pr imi t iva miniatura española». 
MUSEO DEL PRADO.—A las doce de la 
mafiana, don Angel Vegué, «En torno a la 
figura del Greco». 
CENTRO ADULENSE.—A las diez de la 
noche, don Baldomcro González, «Bosquejo 
de vidas de Tas glorias más salientes de 
Avila». 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS (Santa 
Clara. 4).-—A las seis de la tarde, don losé 
Rodríguez González, «V^aloraciones del ragua 
oxigenada». 
ESTUDIANTES CATOLICOS DE DERE-
CHO.—A las siete, sesión ordinaria de W 
Academi'a Ju r íd ica de la Asociación, diper-
tar.i.;> don Ramón Madariaga -cerca de! 
lema « ' ' . l socialismo agracio». 
FACULTAD DE FAlíMACIA.- A las seis 
V media cíe 4arde, doctor Maestre Ibá-
Fábrica de harinas robada 
Los ladiwi-CQ se llevan la caja de cau-
dales y luego la abandonan vacía 
A V I L A , 20.—Durante la madrugada últ i-
ma fué robada la fábrica de harinas que en 
Sanchidrián tienen los señores Mart ín y 
Zurdo. La fábrica no t-ra-bajaba en Ja actua= 
lidad, por falta de trigo para la moltura-
ción. 
IJOIS ladrones violentaron la puerta de las 
oficinas, y ya dentro do ellas, de^ernpotra-
ron del muro la caja de caudales, que se 
llevaron cargada en un carro. Sin duda 
pensaron luego que esto les compromet ía , 
y se deeíhicieron de la caja, que ha apare-
cido abandonada a 500 metros de la fábri» 
ca, no s in apoderarse antes del dinero que 
contenía y quo parece que ascendía a 1.232 
pesetas. 
Por la^ huellas que han. podido obaervar-
Pidió a los reamados todos su apoyo para lie-1 se en e l camino, se Sospecha que Ice la-
var a la Asamblea que a primeros de marzo 
te celebrará en Madrid, la propuesta de qxio 
se coustrtiMa en Valladokid. 
Kl alcalde, señor Moimer, oíreioió e l apo-
yo del Ayuntamiento, el cual ha concedido 
ya 100.OJO metros cuadrados en el pinar da 
AntequeiiTi, y además propuso que se abriese 
una fBOSpnpcióix popular para contribuir a 
los gastos de construociión del Colegio. 
El presidente de la Diputación, don Mau-
ro García, dijo que ea !la sesión celebrada 
por ésta en el día 0 aocadó que si el Cole-
gio se construye en Valladolid, 1© euijven-
olonaría con SJ.OOO pesetas anuales, durante 
cinco aüos, desde el comienzo de las obras; 
admitir en la imprenta provincial a canco 
huerfanctos para el aprendizaje del oficio de 
tipógrafo y recibir gratuitamente en las sa-
las de pensiones dei Hoepitevl Provimáal, du-
rante o'nco años, a los colegiales que nece-
siten asistencna médica. 
Después d© otros ofreícimientos de dife-
renties enV-dades, hizo uso do la palabra ol 
Arzobispo, doctor Gandásogui, que encomió 
lii importancia que tendría para Valladolid 
la construodón de dicho Colegio, y ofrefeió 
dc« becas para otros tantos huérfantos ©n el 
Seminario. 
Propuso que Se redactara una amplia e.x-
posio;ón, detíillando los motivos en favor de 
Valladolid para el emplazamiento de este 
Colegio, a fin de que sea llevada a la Asam-
bl-ea que para tratftr de este asunto se <íe-
lebrará en Madritl. 
La suscvrii>caón popular para las obras fué 
encabezada por el Arzobispo con 1.000 pe-
setas y oon igual cantidad el aloailde. 
Lo del Crédito de Unión 
Minera 
B I L B A O , 20.—Han tomado posesión de eus 
cargos de consejeros de la Unión Minera 
los señores don Caferiuo Umen, don Angel 
Jansoro, don Diego Mazas, don Ramón Qui-
jano, don Ramón de ln Sota, don Enrique 
Zárate, don Domingo Epalza, don José Es-" 
cudero, don Venancio Kc-hevíirría, marqués 
de Masnou, don Julio Carabiar, don José 
Allende, don Pedro Chailbaud, don Pascual 
MoVna, don Pascual E. jpallarés, don Per-
footo Ruiz Dorronsoro y ol director del Hos-
pital de Portugalete, este último como re-
presentante del Hospital, entidad acreedora 
de Ja Unión Minera, y los señores Molina, 
Pallaré» y Ruiz Dorronsoro en representación 
de los acreedores de la provincia de Burgoe. 
d ron es huyeron en automóV l . 
gabanes guateados en. raso y cuello de astracáín, quo 
valen 40, y a 50 pesetas azulee, gran moda, quo 
valen 80. Casa Sesefla.—Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. 
Sustracción de 500 pliegos 
de valores 
Fimeiona- io de Correos detenido 
BARCELONA, 20.—Esta tarde ha sido de-
tenido por la Policía un empleado de Co-
rreos que, segfm parece, ha sus t ra ído en 
poco tiempo tmíts de 500 pliegos efe valores 
declarados. 
Nuevo puente sobre el rio Jalón 
ZARAGOZA, 20.—En Plasemoia de Jalón 
se ha inaugurado hoy un nuevo puente so-
bre el río Jalón. 
A dicho acto, además de las autoridades 
locailes, han asistido el gobernador civi l in-
terino dei la provincia y el ingeniero jefe 
do Obras púbQicas, señor Moreno. 
ESCOGED DE LO BUENO I 
LO MEJOR 
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COMPRAD S O L O L A M P A R A S 
p n i u p s 
'5 
de hacer toman al niño 
una emulsiónde aceife 
ó darle el deliciosoJarabe 
de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 
Mtó de 35 «ílos d« éxito crocíente.-Aprobado por la Real Academia de Medicina 
]== Hcchacc todo irasco qne no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta 
interior: HIPOFOSFITOS SALUD 
Comedia de dan Gregorio 
Mart ínez Sierra, estrenada 
en ol teatro Eslava. 
Parece unas veces q , ^ ei señ0T Martínez 
Sierra lia querido poner í i v n t e a frente, 
falseándolo de manara lamentable, e l con-
cepto religioso de la vida y el c o n a t o 
latea; parece otras, que durante toda la 
obra apoya el ya desacreditado lugar común 
de que la id^a religiot-sa, con su temor al 
infierno y Su lógico afán de salvación, es 
incompatible con la alegría de v i v i r ; pero 
cuando más inclinados nos bailamos a dar 
asenso a una de cwtas <lo« tendencias; pen-
samos qu© _ no puiode esperatise del 'seüor 
Martínez Sierra la torpéza de querer hacer 
una cosa general y representat'.va, con t i -
pos tan aislados, tan particulares, que no 
acaban de definirse jamás, porque nunca 
saUamos cuándo bablan y actúan, si nos 
dan a conoosr rasgos de su carácter o s ín-
tomas do una enfermedad moral, baetante 
justificada Según lo.s antettc-denteB qne te= 
nemos de aquella madre y aquel hijo, víc-
t ima él de la madre, y ella cte sus sombrías 
ideas religiosas. 
Pn&ferimos creer, en vista de ello, quo 
la oonvdia no tiene la traRcondencia que 
aparenta, y que el autor no ba querido más 
que distraer con la exposición de un caso. 
RerÓ no por esto resulla menos tendencio-
sa y do menor i>oligro, ya que cae en el 
vulgarísimo error de porvr toda la luz, el 
equilibrio y la alegría, la serenidad y has-
ta la tranquilidad de conciencia entre gen-
te despreocupada, como aquella modistilla, 
sentimental y r o m á n t c a , que se entrega 
al CKtudiante montañés, s in que sepamos 
qué le atrajo de aquel mequetrefe, desange-
lado, e^mbrón y abúlico, que ecba la culpa 
de ser un verdadero guiñapo al miedo del 
infierno. Se discute en la comedia el dere-
cho de una madre a procurar la salvación 
de su hijo y aún de sacarlo de una aven-
tura que le hace vivir irregularmente; se 
hace que la madre, religiosa, se oponga a re-
gulamar la sifcuac ón mediante e l matr i -
monio, y se hace lo posible por justificar 
la rehelión y la huida del hijo hapia el 
amor culpable, que es la luz y la vida. 
Kada nuevo, como se ve, de idea y de 
asunto, y nada nuevo también' de manera 
y procedimiento : la misma tersura de otras 
obras del señor Mart ínez Sierra, e l mismo 
diálogo, l impio, sembrado de frase«s red'-
cha^ y ampulosas, que restan naturalidad 
y verdad, y el acierte de _algunasi_escenas, 
como las primerat- del primer acto, afea-
das por el aíón de lo sentimental. 
Catalina Barcena, en pleno acierto toda 
la noche, qu» culminó en la esoena final 
del primer acto y en laS dos del tercero; 
muv graciosa Carmen Corona, y dentro de 
su papel, ya que no del tipo, Rafaela Sa-
torpss-
K l señor Crespo demostró condicione^ de 
actor; aunque apagando demasiado e l tipo, 
mantuvo cjiennpre la senSac.;.ón de un enfer-
mo grave. Milagros T^eal, bien, como siem-
pre, en - un papel episódico, y Manrique, 
justo, sohrio y preciso. 
E l público aplaudió y llamó a escena al 
autor en los tres actos. 
"Los autores de mis días" 
Juguete cómico de Anto-nio 
Paso y Ricardo González del 
To-io, estrellado en el Rey Al -
fonso. 
Resulta extraño que autores tan expe-
rimentados y tan conocedores del reper-
torio no e d é n de ver cuando se les ocurre 
vm. asunto los puntos de ooait«cto y 
parecidos que tiene con otros muy tratados 
y muy conocidos; puelie ser que el asunto 
venga «traído por la idea de un tipo y da 
una escena y atribuyan la novedad de esto 
al asunto, y puede ser también que, cano-
c'endo lo usado del asunto, juzguen que 
otras consecuencias n obras derivaciones 
contribuyan a darle novedad. 
Esto parece lo más verosímil en «Los au-
tores de mis días», porque de una acción 
anticuada, repetidít^ma en el teatro, sacan 
los señores Paso y González del Toro, in-
cidentes, pituacHones J leScenas oon gra-
cia nueva, y no significa poco «sfüérzo de 
ingenio el hacer reir a un público en lucha 
con el recuerdo de otras ingeniosidades que 
tenían origen común. 
Abundan en este juguete las situaciones 
forzadas, ios chistes, -¡rs dislocaciotves, al-
gún esbozo de tipo, y, por desgracia, tam-
bién lo escabroso y lo picante. 
María Banquer, Pascuala Mesa, Faco 
I lcmández , Espantaleón y Riquelme sub-
n-.varon la gracia del juguete, que fué aplau-
dido. 
"Carmeleta" 
Zarzueí'a d ramá t i ca de los 
señores Asenjo y Torres del 
Alamo, música del maestro 
Baiaguer, estrenada en Apolo. 
Abandonan los autores e l ambiente ma-
drileño, que tan perfectamente dominan, 
para pintar u n ambiente regional; dejan 
también ol estilo cómico con dejos irónicos 
y humoríst icos, en que Ei-íi maestrós, jara 
abordar la manera dramática. Muchos cam-
b os «on para abordados en una oura s-'-la ; 
al titubeo que significa tratar costumbres, 
personajes y lenguaje, no dominados muy 
a fondo, se une el natural de abordar un 
estilo que no se ha trabajado todo-
Estos titubeos y la consiguiente timidez, 
se Hacen notables en toda la obra: no hay 
seguridad, rapidez, desenfado y frescura; 
no so da la visión certera y eficaz del 
detalle; esta timidez llega al asunto anti= 
cuado y vulgar, donde al acierto no llega 
a lucir con la fuerza necesaria-
E l maestro Baiaguer es un joven de po-
sitivo méri tos , de ideas originales, tocado 
del mal f recuent ís imo ahora de la ampulo-
sidad do confundir la fuerza, el nervio y la 
intensidad dramática con la sonoridad hue-
ca : esto le ha hecho conseguir un efecto 
contrario de l que se proponía, y tí<-íearLo8 
que le sirva de enseñanza ; cuando por juz-
gar un número de poca importancia lo trata 
con defieniado y se despoja del propósito 
ampuloso, consigne efectos graciosísimos, 
ágiles y frescos do gran efecto 
La Rosull, Eugenia Galmdo, Castro, lg.le= 
eias y Galleguito, trabajaron con fortuna. 
E l público aplaudió muy complacido. 
mastín de la Pedresa" 
Zarzuela dra iuá t icu de don 
Alvaro Oxriols, música del 
maestro don Francisco Capo, 
estrenada en el teatro de Ño-
yedades. 
-,o— 
Pocas veces hemos visto u n mayor acuer-
do, un mayor equilibrio y acoplamiento 
entre un libro y una part i tura: el e sp í -
ri tu do la música subraya e l do la letra, 
pero Siempre dignificándojo en un tono más 
elevado y m á s amplio. 
Is'o quiere decr esto que el libro del se-
ñor Orriols no tonga bellezas y aciertos : 
una acción fácilmente conducida, tipos so-
briamente esbozadoa, como pueden ser cu 
nnui obra de un acto, y versos brillantes y 
i5üiioro« que «irven ágiknente al d¡á-logo. 
Poco nuevo el asunto, porque tiene p^iai-
niscencias de varias obras, es tá demasiado 
orentado hada el púbUco, y esto, aunque 
produ/x-a aplausos, quita empaque y fuerza 
a Ja obra 
Ed maestro Capo tierc una manera con* 
{Continúa a l final de la 6.a columna) 
Se reúne en Barce,ona 
pleno municipal e' 
Se Inaugura el píü^Tsalón ^ ^ 
BARCEEONA, 20 . -E1 pleno ^ ^ 
estuvo reunr.do hasta Ja m a d r u g ^ ^ P a l 
E l pleno vedverá a reunir^ Síf d 
las cinco. %ta tar^-'J 
Se inaugura ej, primer Salón de T e 
BARCELONA, IQ.-Es ta t a r d A i * 
QCado la mauErurnrvór, • ̂  ta * rificado^ Ja inauguración del pr n5 V*" 
de T. S. H . , al que concurren toda*-
sas constructoras y vendedoras dftS ias Ca-
de radiotelefonía establecidas en •R3'^1^ 
y algunas del extranjero. ^ ¡ o n a 
A l acto asistieron las autoridad^ 
Las oompensaciones a la exportad 
BARCELONA. 20.-EJ Pomento Tm 
bajo Nqcionai ha enviado a lo OJTÍ tt*. 
Defensa de Ja Producción, dei cSí0 ̂  
la Economía Nacional, su informe s«k0 ^ 
compousaiiones a la expoliación, (W6,1*5 
do a cada una de las preguntas'qy. 
muían en el cuestionario de la inior? • 
acordada por aquel organismo. "^ÓQ 
Señala el Fomento en su escrito W 
gros que umplicaría un sistema 
a la expoi-tación en régimen abierto 
el beneficio que se concede a los prodi • 
españoles podrá ser anulado fácilmente 
la concurrencia. Para salvar estos pellipi^ 
el Fomento expone medios cuya eficacuf05' 
zona en cuanto ee refieren al estíctío^1*-. 
pueden aporto a nuestras exportacioBeJU6 
Llp.ma, la atenoión, ix>r último, sobi*"i 
falta de uní; organización nacional D 
acometer y eEt.abiliz.-ai- las exportaciones 
afirma que liay que pensar, independie^J 
mente de las compensaci'oneg que ahora 
conceden, para aliviar Ja difícil situación f 
nusetras industrias, en aplicar les auxilié 
del Estado, o establecer aquella organiza 
ción, única capaz de resolver el problema 
í l o i s ^ i i í í á í i 
R U B i O — C O N C E P C I Ó N JERONiMA,3, 
Se prepara el presupuesto 
municipal 
Ayer tarde se reunieran en ©1 Ayunta. 
mieaito 40 oonoejales para facilitar el esta, 
dio del pioyeoto de presupuesto muaicipal. 
E l conde 'de Vallellano piopuso que se 
tadmitiesem enmiendas hasta el día 26 ia. 
elusivo, y que inmediatamenite inionnaríji 
sobre ellas Jos letrados consistoriales para 
ver ©i eran viables en relación con el es-
ta tuto, y las que rio fueram pasanan a la 
Comisión de Hadení ia para ser admitidas 
o rechazadas. Las admitidas seráo aproba. 
das en el pleno sin discusión y las reck». 
zadas se llevarán también al pleno, pe» ñ 
los autores desean defenderlas. 
Lo propuesto por el alcalde quedó apio, 
ba-do por unanimidad. 
A propuesta del señor González Amezüa, 
se aioordó que las sesiones Üel pleno ea ce-
lebren por la tarde. 
Janea municipal de Educación 
La Junta municipal de primera enseñaa-
zas oon -flisisteiicia del1 alcalde^ cande jle 
Vallellano, alcordó ayer aprobar una moción 
para que sea transformada en Junta do 
Educaoión, a Jos efectos de asumir el ré-
gimen de Jos estahJec¡mientes de enseñan-
za popular, ampliándola c&n la representa-
diÓn do las iinstituciomes sociales más ing-
resadas en la educaoión del pueblo áfc üa. 
drid. 
La fiesta de anoche en Palacio 
A la hora anunciada se celebnS anoche 
en Palacio el baile organizado por los Re-
yes. 
E! número de asistentes ad mismo pasaba 
de 3.000. 
Entre éstos se encontraba todo el Cuerpo 
diplomático acreddtaxio en Madrid, grandes 
de España, t í t u lo s de Castilla, académicos, 
ex sanadores y ex diputados, todas las au-
toridades de Madrid y otras representacio-
nes sociales. 
De los políticos, se encontraban los « 
ministros señores Cierva, Matos, Goicoecbea, 
vizconde de Eza, Ortuño, conde de Esteban 
Oollantes, RodxígTiez V igu r i , cande de Lizá-
rraga, Cortezo, Olaguer Feliú y Aizpuru. 
También ' asistió don Jacinto Benavente. 
La fiestai t e rminó a la una de la madruga-
da, hora en que comenzó ©1 desfile. 
Nuevo gobernador chril 
de Madrid 
B l general Musiera al salir ayer de 
lacio manifestó a los periodistas qne 5,1 
majestad había firmado varios decretes, en-
tra ellos uno admit'endo la dimifiiófl P̂6* 
sentada por el gobernador civil de Madrid, 
don Ignacio Peñalver, y otros nombran"0 
gobernador de Madrid al actual de Zara-
goza, don Manuel Sempnin, y de Zaragoza, 
a don F/nrique Montero. 
Asamblea de subinspectores 
de Odontología 
Mañana se inaugura rá en e'.1 Colegio ̂ e 
Módicos la Asamblea de subinspectores ae 
Odontología, que con t i nua rá sus trabajos 
días 23 y 24. 
Colaborarán como miembros de la raisítí1'̂  
con voz y voto, tanto los subinspector 
provinciales de Odontd"'ogfa como los mieu1' 
bros de la Junta directica de la Federación, 
de la que forman parte, en calidad' de vo-
catles natos, los presidentes cte todse 
entidades profesionales constituidas. ^ 
Oposiciones y concursos 
REGISTRADORES DE LA P R O P E E » ^ 
Ayer aprobó don Jesús Cuadrado García-
númer¿ 211, con 30,23 puntos. , i 
El próximo miércoles 25 se continuara , 
con el número 215. -
Quedan liamados desde el' número 251 
finaO (325) para la te rminac ión de 'a ^ ' 
gunda vuelta del primer ejercicio. 
SliCKKTABIOS flTIAICIPALES « 
Aprobaron ayer don Luis Villanueva M ^ ; , 
ñiz, número 677, con 30,70 puntos, y «' n ' 
mero 690. don Antonio Noguerol Buján, ca 
21.40 puntos. ^ . 
Hoy. a ¡TJS cinco de la tarde, desde el ̂  , 
mero 691 ai 715. 
tenida de buen músico; d u e ñ o ae ¡^'^ 
sorprende Bu íuer/.a tUaniática, «¡u ^^«¿B 
coni*©plo del arte, y Traía, la orqu*8^ 
una {gracia ..¡¡-iiial muv ¡trayente. ^0 
Ija señorita .Hantoiu-hu v el señor W 
a<»rturojri cuino cantante^ y actores. 
El 
moi 
irtaron m tes t re3-
l\ I'.N-ÜM; .-'aro y ira neo desdo el P;^,.^ 
-.^meiilo. h i ' umueiitaiido. > los a!"v ,4! 
fueron Ibmiaciu.s en todos l"s <-uad.r->S-̂  ̂  
final recibieron uua ovac ón estruotia 
Joíge D E L i CO**1 
entusiasta. 
(3) Sábado 21 de febrero de 1925 
iLfientras nuestra monja-diputado, sor 
g a r i t a Slachta. va rodando por os 
M ó d i c o s con vanado oomcntarto, u 
>I e I 
g0, mas «sol 
pe¡S)Te lector nos estimula a decir al-
•)re la competencia didácü-
de las religiosas de los Estados Um-
c, F:ste lector ha visto que en aqoio-
'tierras son generalmente monjas 
ffue e n s e ñ a n en las escuelas c a t ó l a 
° de n iños ya mayorcitos, y sacade 
cío una porc ión de consecuencias pruc-
f i s que a t e n - a r í a n a los que no qui-
n a n ver u n frai le o una monja en 
"•Luna escuela. No vamos a t ransen-
S s - pero le explicaremos a l curioso 
l í t o r V r (rué en los Estados Unidos 
gggen las monjas las escuelas de m -
O í r a ca tás t ro fe minera 
Ciento cuarenta y dos obreros se-
pultados en Noríeamérica 
NUEVA YORK, 20.—Dioen de Sullivan 
(Indiana) que esta mañana ee ha producido 
una violenta explosión en una mina de lo 
región. 
Han quedado entornados 142 mineros. 
Equipos de voluntarios han i)rooedido con 
toda rajvdez a los trabajos do salvamento, 
y hasta ahora han conseguido sacar a 20 
obreros vivos. 
L A T. S. H . P A R A S A L V A M E N T O S 
LONDRES, 20.—Se ccee que numerosos 
mineros hubieran podido ser salvados en la 
catástrofe de Dortmound fii hubieira sido po-
b'ible hacea-.les saber eo qué diroecdón debían 
escapar. 
Con este fin, numerosos propietnnos de 
minas han decidido haeer colocar en las ¡,ar 
lerírg altavoces, que funcionarán por medio 
de la telefonía sin hilos. 
Un regimiento católico en 
Inglaterra 
LONDRES, 20.—Eil Rey ha decidido que 
lodos los alumnos de las escuelas militares 
períenecientes a la Religión catól:-oa sean 
ineorporados en adelanto al Middlessex Re-
fiment, all que se designa con el nombre 
de «Duke of Cambridges Own». 
Las joyas de la corona rusa 
vendidas en ¡íalia 
temporal 
ROMA, 20.—JA Banca Gomerciale I ta- dad política, rehusan entrar eo el Centro. 
Carta de l Episcopado 
p o r t u g u é s 
Solo el Centro Católico orienta y 
dirige laAcc ó n Católica portuguesa 
El Ep:scopado portugués acaba de publi-
car la siguiente infitruocáón : 
«Aunque -la doctrina qoae se debe e^g11^ 611 
lo reJ'erontü al Centro Católico ha sido cla-
ramente y repeb'.dus voces expuesta en va-
rios documentos pontificios y episcopales y 
recientemente en el diario católico «Novida-
des», con la aprobación y el aliento ded 
Lpifícopado ix>rtugués y del mismo Sumo 
Pontífice, aún hay quien tiem© o parece te-
ner dudas a este respecto. Por eso nosotros 
los Obisiios portugueses para poner deliniti-
•vumente término a todog las dudas, juzga-
mos un deber declarar que nuestras ense-
ñanzas sobre este asunto s© resumen em lo 
siguiente: 
ix)s católicos para redMindicar más eficaz-
mente los derechos y las libertades de 1* 
Iglesia deben unirse en un terreno supe-
rior al de las pasiones y las luohae políti-
cas, sean éstas sobre la forma do gobierno, 
sean luchas de partido. ^Para c&to fundaron 
los Obispos i>ortiigueses el Centro Católico, 
que teniendo como base c^ta doctrina irro-
cniwble, exige que sus adharontes, pudien-
do conservar las op/uiones políticas do su 
preferencia, se abstengan de toda acción ex-
toma sobre formas do gobierno o divergen-
te ya may-orcílos. 
Eo primer lugar, es cosa comente 
mbién en las escuelas p ú b l i c a s el que 
, - señoras enseñen a los n i ñ o s , tanto 
escuela elemental, como en Hi'gh 
fehoel o escuela superior. Desde luego, 
arte do otras causas, o t a l vez por 
Uas. la muÍer norteamericana e s t á m á s 
aCit,ada para la e d u c a c i ó n de los va-
I P ¡ en sus primeras etapas; y las re-
Sosas par t ic ipan de esta modal idad 
Z] ambiente femenil, 
mda la ex tens ión de las d ióces i s 7 la 
apetencia continua oon protestantes 
00judíos, el Clero queda absorbido por 
J'Lleto en su trabajo específico y en 
la enseñanza superior ; a s í que, las es-
reías parroquiales e s t á n generalmente 
¡L manos de religiosas, y los catól icos 
¿anquis es tán muy orgullosos de la la-
tor de estas educadoras, 
pero no hay que omi t i r el cariño y 




Escuolas Normales y cem-ros ae cul tura 
superior. Las ó r d e n e s religiosas feme-
ninas, Por 6U P0'1^6' e n v í a n sus futuras 
maestras a las Universidades ca tó l i cas , 
v procuran que tomen sus grados acá-
déníicos, pues sin ellos, sólo en caso ' 
M¡y extraordinario p o d r í a una rehgio-1 flueiga tíe sastres en I N u e v a York 6ox>. Guarda, Coimbm, Braganza', I^eira, A l -
sa regentar una escuela par roquia l . L a 
La joven mamá, que connvgo departe, no 
conoibo que exista un bebé más revoltoso y 
juguetón que ci suyo, y al besarlo, no enn 
los labios, sino con una t iemísima mirada, 
interroga, riendo: 
—¿ Será posible que todos los chicos del 
mundo sean iguales, por sus travesuras, por 
«lis rab.etas, por su glotonería y por... lo que 
dan que hacer'? 
—Sí—respondo; no le quepa a usted du. 
da; los niños son los mismos eai todas par-
tes: un pequeño piel roja os tan aJegre y 
«endemoniado», ha dicho Cooper, como 
cuajquior arrapiezo de la roza blanca, pese 
a lai iama grave y taciturna que tienen los 
cobrizos. Y tíe¡ da el caso s;ngular (lo cita 
ur misionero) de que los muchachos que v i -
ven en lo más apartado del planeta se di-
vierten casi con los mismos juegos infan-
tiles a que se entregan los niüos franceses, 
•ngleses, italianos y españoles. Así resulta 
una sorpresa dtí,concertante p-ara el oooi-
dental que visita la China encontrarse a la 
chiquillería de tan remoto imperio jugando 
en parques y jardines a «'a gallina ciega», 
exactamente como nuestros n;ños madrile-
ños en Kosales o en el Betiro. Tan univer-
sal semejanza de las diversiones infantiles 
no tieno una explicación satisfactoria, pero 
es un hecho absolutamente comprobado. Eso 
s í ; hay que tener presente que la semejan-
za 110 éxo'uye la originalidad, el carácter 
propio y variado de esos juegos. Muy cu-
que «Manolín» o «rer iquln», se t i ra al 
suelo, pellizca a su hermanita, «torea» a la 
Ramona, dice «que no le da la gana» y 
se p?rra por las golosinas que le ensucian 
el estómago- Aunque también hay «Fu-
chús» obedientes y buenos quo no hacen 
eflas cosas feas, y algunos «Manolincs» y 
«Periquines» bucniánnpa también. . . ¡Ah! 
Como estos últimos, son t<xlo.s mis peque-
ñcjs lectores. ¡No faltaría otra cosa! ¿Ver-
dad. Manol ín ; verdad, Periquín? ] Claro; 
ya decía yo!. 
C 
Curro VARGAS 
cias partidarias, cuando los intereses de la [/csos. PMJ ejemplo, los que hacen las de-
Religión así lo exigieran. Con esto el Cen-1 de Jos muchachos chinos, juegos ex-
Las relaciones comerciales 
hispanobelgas 
El ministro de iNegroelos Extranjeros de 
liélgica es optimista 
BRUSELAS, 19.—Durante l a d i scus ión 
del prosupuesto dlel minis ter io de Nego-
cios Extranjeros en é l SenáTio, el seflór 
I l y m a n s p r o n u n c i ó u n discurso, o c u p á n -
dose do la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de Bél-
gica, re f i r iéndose especialmente a las 
corrientes proteccionistas que se obser-
van en el pa í s . 
Agregó que las negociaciones entabla-
das con Francia , Alemania y Espa,ña 
parece que v a n a llegar en pla^o bre-
ve a felices resultados. 
liana ha comprado por óOO millones de liras 
una partida do joy.fib de la corona rusa, que 
el Gobierno soviet-ista había puesto a Ja 
venta on París. 
nito encoge les brazos dentro d© las am-
Por eisto una vea más aprobamos y aplau- ¡ Plias r n ^ g ^ de su túnica, y acerca éstas 
dlmog la orientación del d-;ario católico «No-1 ? sa 1)000• de modo que cuelguen por 
ddades», que tan dócil y fielmente ha pro- ¡ Jante c0mo una trompa, mientras otro chi 
jamado y defendido esta doctrina y repro-*! ,)li:cJ so c<>loca detrás de él, inclinado hacif. 
hamos cualquier orientación contraria, .ic-1 n(,t- ante y cog do a su cintura, simulando 
clarando nominaSmente que es incompatible ' 011 tr'6, a:nibos' J relativamente, la forma de G R A N N I E B L A E N F R A N C I A 
v ía ^ del diario «A Epoca», que, por consiguiente,' glindo de los que fingen el probescidio y en-
di- ' de ningún modo puede considerarse como. t?na ima canttne'a popularís ma, que tradu-
clarando no tnSii ente q 
con las instrucciones de .las autoridades cele-1 un elerante. Un tercer chico, provisto de 
siáétíeaé en la materia de que se trata, la! ^ sonajofo o carraca, monta sobre el se-
iebla envol 
en ce, se 
barr os de k pe- ! orientador de la acaón social y poiftica de litera'mente viene a decir': 
rií'er a, pero, en cambio, se hizo rnás densa los católicos. I abuela Vjento ha venido de Oriente, 
en el centro. La zona de la niebla se ex-I Palacio patriarcal de Lisboa, 11 de febre-1 mont'a<la' 011 yn borriqu'llo; 
ti«nde desde '&] Pa^ de Calais hasta A u - • ro de 1025.» | mi suegra Lluvia ha vuelto: 
vergne. Lluvias en Gascuña y Yendée, En 
el resto del país, Uempo despejado. 
Firman el Cardonal-Patriarca de Lisboa,1 ^f116 ^ Occidente montada a caballo; 
(A Primado, los Arzobispos de Evora y Vüa- nriientras mi msdre Relámpago ha llegado 
Real, los Obispos de Lamego, Opcrto, V i - i cabalgando en esío elefante. [del Sur, 
seo. Guarda, Coimbm, Braganza, Loira, A l - , compás de la música, el «elefante» 





sioríal clí¡ la religiosa, como la de l a ins t i tu to superiorv donde confieren gra-
mtiVér en general, no encuentra las cor- dos, tanto a las alumnas de su orden 
tapisas sociales y. los prejuicios invete- como a las d e m á s que lo frecuentan, 
rados que perpetúan el encogimiento, l a ' Los cxUos de las monjas universita-
UcereM. c improductividad de nuestras rias m e r e c e r í a n u n largo c a p í t u l o apar-
mujeres; v las religiosas, por tanto, dis-(te. E l de sor M a r í a de Santa M a r í a , que 
frutan en los centros docentes y íócnb m e n c i o n á b a m o s poco ha, aunque ex t rá -
eos las consideraciones y l iber tad que ! ord inar io por su cual idad, no lo es co-
corresponde auna seño ra , sin que por ¡ mo hecho. M u c h ü s trabajos de clase de 
ello tenga que rsrumeiar al e s p í r i t u de alumnas religiosas liemos visto en revist-
en regla. Hemos dicho que so h a b í a n 
creado para ellas centros de cu l tu ra su-
perior; pero la real idad es que se les 
han abierto las puertas dle los que hay, 
porgue allí resulta m u y caro hacer cla^e 
aparte: aun para monjas. Nosotros 
hemos visto tocas monjiles en u n gran 
número de instituciones entre los som-
breros y melenas de las s e ñ o r a s y do 
las peinadas cabezas de los caballeros. 
Lo que sucede generalmente es que en 
Lis Universidades ca tó l i cas suele habei' 
el «Sisters Colleg©»; es decir, el edificio 
o edificios, ya con clases, ya sin ellas,, 
destinado a las religiosas de las dife-
rentes órdenes. L a m u l t i p l i c a c i ó n dé los 
colegios y escuelas para s e ñ o r i t a s ha es-
pmulado asimismo la p r e p a r a c i ó n de los 
maestras religiosas, aumentando enor--
meinente su n ú m e r o ; a s í se las ve tam-
bién enseñando en las escuelas púibli-
cas, subvencionadas por Munic ip ios pro-
test antes. 
Los pocos ' d í a s que pudimos v i v i r en 
la gran Universidad Cató l ica de W á s -
íiington nos sirvieron para darnos cuen-
de multitu)] de monjas que discurren 
Por las Universidades ele Tos Estados 
l'nidos y de la seriedad con que se for-
"^n en las disciplinas superiores. Nos 
Parido a primera v i s ta que cTebía ha-
ber en aquella IJniversida.d solamente 
i'-gunos cientos, y a s í era, en efecto. El 
tóo anítsrior -«o h a b í a u graduado ^7, 
entre los tres grados «Bache lo r» , «Mas-
icr», (TDoclor». En l a s e s t a d í s t i c a s de la 
•aisma Universidad hallamos que desde 
1̂2 hasta 1924 so h a b í a n conferido 640 
[Continúa al fznal de la 2.a columna) 
as especiales, y algunas de las mejo-
res disertaciones do la Univers idad de 
W á s h i n g t o n estaban redactadas por 
monjas. Los profesores e s t á n acordes en 
af i rmar que las monjas, cuando se po-
nen, resultan investigadores do pr imer 
orden. Las delicadas manipulaciones d3 
la q u í m i c a parecen inventadas aposta 
para los dedos monjiles, aunque hasta 
la fecha so haya c re ído o t r a cosa. Al 
fin y al cabo, tubos y re to r í í i s . pu.chn-
ros son; y tambiéni entre esos pucheros 
qu ímicos canda ei Señor» , 
a ; : jOC shrd lu c m f ñ y p cmfñyp cmfñy 
Pero por lo que dicen los « leaders» 
del catolicismo de los Estados Unidos 
y por los resultados do sus escuelas, po-
demos asegurar que all í las manos mon-
j i les manipulan maravil losamente las 
esencias espirituales del hombre en l a 
educac ión . «Noso t ros tenemos, dec ía el 
rector de la Universidad, en l a espiri-
tua l idad de nuestras monjas "el mayor 
de nuestros valores educativos.)) 
Nuestros m.onj<jfo\])0s, que prefieren el 
analfabetismo salvaje a l a enseñaniza de 
los religiosos en genera\. so s o n r e i r á n 
seguramcnite. Pero quisa(.ramosí ver a 
los m á s valientes de entre ellos ante 
una monja yanqui , como nos ha toca-
do a nosotros, que explicaba su curso 
do física con una competencia y asidui-
dad que ya q u i s i é r a m o s en nuestros 
Ins t i tu tos ; y d e s p u é s ver la d i r i g i r aque-
llas p r á c t i c a s de electricidad., que. ¡,ay!, 
no hemos podido alcanzar nosotros, los 
desventurados alumnos de f í s ica en l a 
LOS VINOS FRANCESES 
.Se propone la reglamentación del 
c^l t iyo do la v id 
—o— 
PAEIS. 20—M. Barthe ha enviado una 
carta al ministro do Agricultura, en nom-
bre de la Comisión de bebidas, de la Cá-
mara, diriendo que la baja del precio del 
vino, causada por la superproducción, y la 
imporf-acióa inúb'l de vinos extránje-
ros (tre,,. millones de hectolitros el año pa-
sado, mientras que la producción indíge-
na ©ra muy suficiente), lia ^creado una si-
tuación muy crítica. El preeio actual de 
40 francefe para eJ vino de ocho grados y 
do 4.') para eJ nueve, es—afirma el diputado 
del Herault—interior al precio tn«?dio do 
costa, 
M. Barthe reclama en consecuencia que 
fio reúna una Comisión consultiva do la v i -
ticultura que podría estudiar y proponer 
un coujun'o de m-edidas encaminadas a me-
jorar la situación que denuncia. 
Entre estas mediclais, el señor Barthe i n -
dica, en primer lugar, la revisión do las 
tarifas aduaneras y la disnvnución inme-
diata det las tarifas de transporte, preconi-
zando además una «política de1 vino» que 
tenga por objeto reglamentar el cultivo de 
la v id . 
En efecto, M . Bar'he encuentra peligro-
so que 63 dejo aumentar indefinidamente 
las plantacionet;. Se llegaría a crear pri-
mero una crisis de producción v después a 
la baja de calidad del vino francés. 
Acción Católica de la Mujer 
Hoy conrerenela del Obispo de Ciudad Real 
En el salón del Colegio del Sagrado Co-
razón, Caballero de Gracia, 4̂ 0, se verificará 
esta tarde, a las seis y media, '¡a sesión de 
clausura del curso de Orientación social fe-
menina, organizado por la Acción Católica 
de la Mu je'.-. 
En dicho acto dará una coirferencia el 
Obispo Prior de las Ordenes Militares, doc-
tor Éstena^a, sobre el toma «E"! feminismo 
exámenes a proposito. ! | ' f»] dogma. La Iglesia de ^Portugal ha fuñ- escondite» entre la chiquillería espa-
Con ello ha nacido una sania r i v a l I - | i — " " • , dado el Centro CatóVco, organismo ajeno a 1 ño'a- ^ chjnitos se agrupan, aguardando 
dad entre las ó rdenes religiosas fe.meni- grados; de «Mas tc r» , 174, y de «Doc- ' todns IAS Juchas' políticas, dedicado solamen- a uno do ellcs- ^ se> ale,ia .V torna mon-
r,^ diOTia de menc ión v encomio. Ca- ' t o r , 19. te a los fines propios de la Acción Católica, t,a(?0 en ^.«a-ballp de palo, o sea en un 
• 1 . 1 1. I A-» — /.- .3- TT„: !J - * • I - " A rí .._ J:...Í palo con una cabeza de caballo. El jinete, 
una vez ante Sus compañeros, les interroga 
en ésfca forma textual: 
—-¿Me permitís que os importune prc-
í íuntándocs cuál es el camino de la al-
dea equis? 
A lo que los otros contestan con una 
reverencia profundísima-. 
—No nos importunas: al contrario. 
—Tendremos gran placer en servirte. 
—Nos honras con tu pregunta. 
En seguida el supuesto viajero perd'do 
Pí? acompañado a la supuesta aldea, después 
de haber declarado <-u nombre, su edad, su 
profesión, de dónde viene y por qué ec di-
rige a tal pueblo. 
Probabremente, nuestros muchachos se 
aburrir ían mucho con estos juegos, «no les 
encontrarían la gracia»; pero no es menos 
probable que a los chinit-cs les ocurriera 
lo propio con el fútbol, con el peón, con 
al «marro», con la pelota, etc., etc. Quizá 
tampoco «le verían la gracia» a cstos so-
laces de la chiquillería europea, prefiriendo 
m'1 veces, por ejemplo, su juego de «das 
puertas forzadas». ¿Que cómo es ese jue-
go?, preguntará un «Pinocho» de aquí. Bes-
cribámedo. Un grupo de ch:.nitos que jue-
ga en un parque cualquiera de la capital 
del Celeste Imperio, chinitos vigilados por 
las consabidas mamas, niñeras o estiradas 
«nurses», se divide en dos pelcAones. for-
mados en dos fi'-as, y cogidos de las ma-
nos. Uno de las chicos del grupo canta: 
«Con una pluma en el sombrero 
marcha contra la ciudad ; 
los n' ¡ños le hemos visto a caballo: 
ól es el que derribó las puertas.» 
Y uno de los chicos más fuertes del ban-
do contrario so arroja contra les que hay 
enfrente, y trata de romper la fila, diciendo : 
—¡ Yo soy el del caballo ' 
Si lo consigue, se lleva a dos vencidos 
a su grupo, en calidad de prisionerc?s; pero 
s i no lo logra, e l que queda prisionero es 
él. Y as!; cont inúan, hasta que uno do 
los bandos se queda sin chicos, ü n a ad-
vertencia. Ba or ginalidad absoluta de es-
tos juegos no se refiere más que al juego 
mismo.; en cambio, ln.5 peleas, las llantinas, 
las rebeliones iracundas, frente a log man-
datos de mamá, de la niñera o de la «nur-
se», son exaetamente iguales que las de los 
«Pinochos» de la Plaza de Oriente o de la 
Castellana. Él traviesa «Fvuehú», lo mismo 
Se suprime el d 
en irlanda 
Moción aprobada por unanimidad 
—Q— 
DUBLiIN, 20.—El presidente Cosgrave pre-
sentó en el Dai l Eiream una moción, soli-
citando fuese acordado que, en adelante, el 
divorcio será en Irhmda solamente separa-
ción de personas y 'bienes, pero no disec-
ción de vínculo. 
Apoyó mís t e r Cosgrave la moción dicien-
do que aunque hay diferentes opiniones so-
bre el divorcio en el Estado l ibre de I r -
landa, es innegable que la gran mayoría 
de1, pueblo cree, de acuerdo con la fe reli-
giosa católica, que el matrimonio es un 
sacramento que une con lazo que no puede 
disolver la ley humana, «Cualquier intento 
de disolverlo—dijo—heriría en el corazón la 
vida social de Irlanda..» 
E l profesor Wi'lltam, en nombre del sec-
tor independiente de la Cámara, suscribió 
por entero ¡as palabras de mís te r Cosgrave. 
La moción se aprobó por unanimidad. 
Se reglamentan las bodas 
en Constantinopla 
CONRTANTTNOPLA, 20 E l Comité del 
Vilayeto do Constantinopla, al que preocu-
pa hondamente la disminución creo'ente de 
la población turca, ha decidido, a fin de 
fomentar I05 matrimonios, ¡reglamentar las 
ceremonias y usos que preceden y siguen a 
la ceremonia de la boda. 
Queda prohibido en adelante que el no-
vio ofrezca a su futura una sortija de va-
lor superior a 20 libras turcas (50 peeet^.). 
Por otra parte, la novia no debe aponar 
más que los muebles necesarios para una 
sola habitación. 
Se suprimen todos los banquetes y def-
ináis festejos organizado® para celebrar ani-
versarios de bodas y bautizos. 
Gran "iock-out" en Suecía 
Alcanzará a casi todas las grandes 
industrias 
ESTOCOLiVrO, 20.-^Er«lock-out» que ame-
nazaba a ias grandes industriáis no es to-
davía un hecho consumado. El Gobierno ha 
formado un Comité de conciliación. Si los 
esfuerzos de éste no tienen éxito, el 21 de 
febrero se dec larará •e" «lock-out» en la me-
talurgia, las industrias de aserrar, las del 
papel y pastas para papel y eligimos ramos 
de las textiles. 
Nota yanqui a Albania sobre 
el petróleo 
NUEVA YORK, ÍV).—Se asegura que Hu-
ghes, secretario de Estado, ha encargado al 
representante de los Estados Unidos en T i -
rana que haga observar al Gobierno a-lba-
nés que la concesión de una exclusiva para 
determinada explotación pe t ro l í fe ra hecha 
a una Coímpañla inglesa no se ajusta a la 
p q l í t i c i de puerta abierta, que fué una de 
las condiciones del reconocimiento de A l -
bania por el Gobierno americano. 
ombinación de mandos 
militares 
Hoy la firmará el Rey 
E l Consejo del Directorio te rminó anoche 
a las nueve y cuarto. Primo de Kávexa no-
tificó al salir que hoy firmaría el R'-y 
combinación de mandos militares, que será 
extensa, y prabablemente unos nombramien-
tos de gobernadores civiles. 
In te rp re tac ión ai decreto sobre incom-
patibil idad 
A causa deí baile que se había de cele-
brar en Palacio, la reunión del Directorio 
fué más breve que de costumbre. Por este 
motivo no pudieron despachar los señores 
Mart ínez Anido y Calvo Sotelo. E l subsecre-
tario de Gracia y Justicia llevé, entre otros 
asuntos, una ampliación do oposiciones y 
una in te rpre tac ión aS1 decreto d'e incor-:pa-
tibrlidades del 21 de enero de 1924. 
Despacho y visitas 
Con el presidente del Directorio despa-
charon ayer por la mañana en su despacho 
del ministerio de la Guerra los subsecreta-
rios de Estado, Gracia y Justicia, Hacien-
da, Gobernación, Ins t rucción pública y Tra-
bajo. 
Por la tarde visitaron al marqués de Es-
teila el general Rodríg-uez Casademunt, el 
duque del Infantado y el marqués dt 'a 
Veg'a Inclán. 
E l general Musiera 
Después de despachar con su majestad, 
el general Musiera visitó al presidente ócl 
Directorio. 
Una carta del presidente del Directorio 
ZARAGOZA, 20.—En contestación al men-
s'eje que las entidades catól icas de esta ca-
pi ta l dirigieron al presidente del Directo-
rio, fel ici tándole por su discurso del día 24 
de enero, en el- cual aludió a la pedagofri^ 
católica, el Vicario capitular, don José Pe-
llicer, ha recibido la siguiente carta del 
general Primo de Rivera: 
«He recibido el mensasje, firmado por us-
ted y las entidades ca tól icas de esa ciudad, 
que han tenido la atención de dir igirme y 
les agraezco mucho el testimonio de fe l ic i -
tación que me envían por las declara» io-
nes que opuse en m i discurso del 24 de: 
anterior, que son las que considero necsa-
rfas para el régimen de una buena socie-
dad y engrandecimiento de l a nación. 
Le ruego haga presente mi agradecimien-
to a l^B entidades que suscriben el ciV ado 
mensaje, y quedo de usted afect ís imo s»"ni-
go y seguro servidor, E l MarqTiés de Es-
tclla.» 
Un paseo de Cádiz a Primo de Rivera 
CADIZ. 20.—Se ha presentado añ Ayunta-
miento una instancia, suscrita por mrme "o-
sos vecinos, en la que piden quie se de el 
nombre del general Primo de Rivera a la 
aveniida que bordea el campo Sur y qut se 
le erija una estatua en -los jardines del pa-
seo de Canalejas. 
Para la erección de este monumento se 
íibriría una suscripción públ ica . 
La o r g a n i z a c i ó n de Ea 
La Unión Patriótica de Madrid ha adeo- | 
tado los siguientes acuerdos: 
«La Junta da da Unión )Patiriótica de M i-
drid, desecaa d© dar camiplimiento al en-
cargo que recibió de la Asamblea de Uni 
nes Patrióticas d© Castilla y León, oelebr» • 
da el pasado otoño en Santander, acerca a :1 
estudio y propuesta a las, Juntas provincá; -
les allí representadas, de los prooedimiea• 
tos máe adecuados para llevar a la práctic x 
los acuerdos, adoptados relativos a la orgi-
nización y funcionamiento de un Secret» -
r'.ado, tiene muy avanzados los trabajos, q i • 
hubo de iniedar a raíz de celebiiaTSe aquella 
reunión, y que se vió obligada a interrur. -
pir para atender a Ja organización de lot 
actos de vindicación nacional y monárqui 
esa. recientemente celobrados. 
En fecha muy próxima se envdará a 1, -
cb?s Juntag provinciales una propuesta so 
bre el funcionamiento, organización y oriec -
taor'ones del referido organismo. 
Para realizar este proyecto se cuenta co 1 
la cooperación de la Juventud de la Uni í a 
Patriótica do Madrid, y se espera tamb'ú i 
contar con las de otras provinoias.» 
•e laica 
j e n la edad moderno no ha podido conser-
Uuiversidad Central de todo u n M a d r i d . Varse en su justo y elevado medio, sino den- fl 
Manuel GRAfJÍ,. tro de ta idea cr is t iana». 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
BRUSELAS, 20.—Según el correspoínsal 
brúselés deil «Nieuwe Rotterdamsche Gou-
rant», De Valera vendrá a Bruselas para 
dar en abril y mayo próximos, a petición 
de la Asociasión do antiguos cstudiamtes ca-
tólicos flamencos, una eer'.e de conferencas 
sobre el movirmento nacionalista irlandés. 
E l «leader» separatista hablará sucesiva-
mente en Ambe-es, l a m i n a y Bruselas. 
La riqueza eléctrica de! Taj 
Una Empresa española que podría dar 
flúido a todo el país 
ALICANTE, 20. — Se asegura que QI¡ x 
Empresa española tiene el proyecto de apro 
vechar la fuerza eléctrica ddl Tajo, con 11 
que estiman podrían luacerse diversas inst; -
laciones independientes, que ahorrarían f. 1 
conjunto más de 500.00'J caballos de fuera 1 
Con este proyecto de grandes proporaioiw • 
podría dareo flúido eléctrico a casi toda E i • 
paña. Además, los envaJses de loe saltos <•".> 
agua se aprovecharían para canalizaciones j 
riegos de extensos terrenos de la Mancbi', 
Extremadura y aun Andalucía. 
Folletín de E L D E B A T E 15) 
H e n r y B i s t e r 
a n 
Traducida exclusivamente para 
DEBATE por José de la Cueva 
niadre s -•upo infi :rpreiar . Desde que h a b í a sufrido 
^ se hoi'oía unido a su h i j a mayor , cuya 
Risibilidad adivinaba bajo su apariencia fioa .-. 
^Alar iamente f r ía , y s a b í a leer sus pensa-
^entos a t r avé s de su frente tersa ; en sus ojos 
^ffui los y en sus labios, pütgad'os con ü r m e -
|(|¿al>or ei p ropós i to de ocultar sus í n t i m a s 
^ cañera Dobrük in no se mezclaba nunca en 
^ • « i n t o s del b a r ó n , n i aun en el m á s impor-
é fc ' ' . r^5 era l a e d u c a c i ó n de . los n iños . Por 
' -ción. solió de esla neut ra l idad para decir 
¿ creo que, sobre todo, lo m á s importante 
* cuestión del dinero.. . 
^.!Jirto - —aven tu ró el B a r ó n . 
Ibw. r o ; i a r á m á s ? ¿ T o m a r un preceptor o 
gj i0s colegio? 
n̂a . • ^ ' ' ^ s c i ó l a avuda de su madre con 
"•̂ Sohrp n-
iriai h 110 d u u á — d i j o el b a r ó n con 
^ de arn0r~~' Acosll^nl')rí1do a contar por bille-
mi1' no sé contar la ca lder i l l a ; pero tengo 
que reconocer que el colegio conviene m á s a 
nuestra s i tuac ión . . . 
—Entonces... 
—^¡Entonces, el colegiol . . . Y o me i n f o r m a r é . . . 
Los muchacbos gruílel-on u n poco; o l b a r ó n 
los m a n d ó a juga r pa ra cpiedarse a sus anchas 
haciendo proyectos, escribiendo a los amigos qub 
se h a b í a n instalado en l a Costa Azul y haciendo 
cuentas, q^re stempre le s a l í a n contrarias. 
A l t e rmina r septiembres .el b a r ó n y su h i j a 
mayor a c o m p a ñ a r o n a los muchachos a Cannes, 
donde estaba el colegio. Ese viajo pe rmi t ió a 
Elena hacer algunas compras indispensables 
para l a casa, y el b a r ó n a d q u i r i ó liíbros qufó 
faci l i taran su trabajo. L a vis ta de una verdade-
ra c iudad, con sus almacenes elegantes y sus 
calles bien trazadas, produjo en el ant iguo em-
bajador el efecto d5 u n excitante, (pie lo volvió 
expansivo y alegre como otras veces. 
Después do dejar sus hi jos en la pens ión, t o m ó 
el t é con Elena y r e c o r r i ó con ella la cali» de 
Antives, que, llena de geni.e y de ruido, ofrecía 
a los paseantes e l resplandor de sus vi t r inas . 
D o b r ü k i n , por costumbi^, se de t en í a preferen-
temente ante las tiendas de muebles antiguos, 
de hibelots y do objetos de arte. Un escaparate, 
Rdbre todo, atrajo su atiencíón. Se es t remeció a l 
m i r a r l o v ' cogió el brazo de Elena. 
— M i r a . . . E s ¿ es de a l l á . . . , de Rusia.. . 
Sobre el terciopelo de las repisas re alineaban 
bellas estatuitas, vasos bizantinos y algunas 
alhajas dto indiscutible autenticidad. Elena pa-
lideció. 
—¿De a l l á ? . . . E n efedo..., de nuestro p a í s . . . 
Y me parece que de nuestro palacio... 
— ¡Oh, esto es u n s u e ñ o ! |tic.a y contrahecha de' S a l o m ó n RosemBerg. TJe-
— N o ; esa cruz orlada úb turquesas, ¿ n o le vaha su bon-jitillo d é seda negra, pero los cabe-
dice a usted nada? Yo j u r a r í a que me es fami- ' l los que se escapaban eran menos y m á s blan-
l ia r . . . Me gustaba revolver en los joyeros de eos, y la cara delgada del ant icuario era to-
m a m á . 
—Hay muchas de esas cruces que se panecen. 
Yo no me acuerdo de és ta . 
—Era una alhaja de soltera, qrie pe r t enec ió a 
d a v í a m á s descamadla. 
A la vista de sus compatriotas hizo u n movi-
miento de retroceso, r á p i d a m e n t e contenido. Ar* 
queando l a espalda y müiy sonriente, se adelan-
nuestra abuela Balezvur-ki, y estaba guardada tó h a c í a los D o b r ü k i n . ¿ P o r q u é temerlos? Si 
en un cofre de ébano , entre cadenas antiguas y ' s a b í a n algo del "drama que les halbía arrebatado 
u n broche de cán tu rón . ¿ Q u i e r e usted que e n - a Ani ta , i g n o r a r í a n seguramente los detalles. 
Iremos, p a p á ? . . . L a cruz debe tener unas i n i -
ciales y u n a fecha... 
— ¡ Q u é locura ! 
En l a estredha acera l a gente empujaba a 
aquellos dos curiosos quo i n t e r r u m p í a n la ciren-
— ¡Qué grata sorpresa!—dijo con voz falsa—. 
¿ S u excelencia e s t á , pues, con su f a m i l i a en el 
Med iod ía? 
A l mismo tiempo (pie pronunciaba es^as pala-
bras, pensaba S a l o m ó n : «He debido desconfiar. 
lac ión . El b a r ó n a r r a s t r ó a Elena, no sin haber La baronesa es francesa, y recuerdo que tiene 
le ído en l a muestra del a l m a c é n el nombrte de|algunos bienes en P r o v e n z a . » 
E l embajador r e spond ió gravemente: 
—Ya lo ve usted, Rosembcrg..., ¡con m i famb 
l ia d i sminuida! , como usted debe saibor. 
E l j u d í o l lor íqt i ró : 
Leví. 
— ¿ L e v í ? . . . Esto no me recuerda nada. ¡ T ú te 
e n g a ñ a s , h i j a ! 
Diez minu 'os d e s p u é s , yendo hacia la es tac ión , 
la s e ñ o r a baronesa,... ¡ U n a madre! . . . ¡No n o ; 
lamentemos nosotros, q-ue ella ha sufrido m á s 
que todos! 
E l ant icuar io era ya d u e ñ o dio s í ; era segur., 
que los D o b r ü k i n lo ignoraban todo. 
— ¿ C ó m o supo usted el fin de Raquel?—pre-
g u n t ó Elena. 
—Yo h a b í a vuelto a Petrogrado para salve? 
algunas m e r c a n c í a s . . . Su excelencia sabe que y-) 
soy conocido y lo b á s t a n l e humílcto para pasa.-
por todo. Mis amigos me revelaron... , s í . . . , r.ie 
contaron aquella salvajada... ( 
Durante u n minuto el b a r ó n D d b r u k i n . con '̂ 1 
ceño fruncido, p a r e c í a buscar entre sus re-
cuerdos. 
— ¡Es e x t r a ñ o ! - - m u r m u r ó — . ¿ P o r qué, puev?, 
ha tomado usted el nombre de Leví? 
E l viejo hizo una mueca desagradable. 
— ¿ S e acuerda el s e ñ o r b a r ó n de la historia de 
l a estatua? ¡Me hizo mucho d a ñ o ! E l s e ñ o r bt i-
r ó n no hizo bien al referirse a m í . . . Estaba, <^:i 
su derecho y t e n í a r a z ó n . . . ; pero el perjuicio 
el b a r ó n y su h i j a pasaron o t r a vez ante la v i - — ¡ A y ! . . . ¡ T a m p o c o yo me he librad* !... ¡Ra- que me c a u s ó h á sido inmenso. Me he visto 
t r i n a de Leví , p e q u e ñ o santuario qule se s a l í a quiob la esperanza de mi vejez, la a l e g r í a de obligado a tomar otro nombre.. . 
d'e la vu lga r idad reluciente de los otros csca- m i vida. . . , m u r i ó v í c t ima de su adhes ión a 
parales. vuestra fami l ia . . . Y ahora m i h i j o ó'hico se me 
—Quiero asegurarme do que no me equivoco m o r i r á por aquella muerto... ¡ L a amalba, s e ñ u r l d e turquesas. Quisiera ver ia do cerca, 
—dijo Elena, obstinada. | b a r ó n ! La humilde gente de m i raza t i m e tam-| L a cara de S a l o m ó n tomó un color terroso. 
Dobrük in , molesto, di jo bruscamente: 
E n s é ñ e m e esa interesante crucocita orladU 
Cedió el b a r ó n . Y a l a muchacha cmpoijaba la bien u n coifízón, lo mismo qule los nobles y que 
puerta dio la tienda, envuelta en las sombras de los poderosos. 
l a tarde. E n u n g r a n s i l lón con almohadones un1 Elena, enternecida, se h a b í a vuelto Hacia Da-
muchacho dio aspecto enfermizo le ía , con l a ca- v id , que y a no le ía . 
beza baja y aire cansado. 
Sin levantarse, l l a m ó : 
— ¡ P a d r e ! 
—Sí—miirmutró—, todos htemos sufrido una 
dura prueba. 
E l j u d í o s iguió : 
De u n cuarto contiguo s u r g i ó l a ñguí ra r aqu i - —He pensado mucho en la de se spe rac ión d© 
Haibía d is t r ibuido entra las casas de sus socios 
o en sus distintos depós i tos los objetos impor-
tantes de procedencia dudosa o demasiado cier-
ta . ¿ P r o c e d í a esto de l a casa do los D o b r ü k i n ? 
—Señor b a r ó n , esta cruz no mereció 6u aten-
ción. P e r m í t a m e que lo e n s e ñ e otras... 
(Continuará) 




En Granaba ha tenido lugar el de un 
hiio de los marqueses de Cartaírena. 
El neófito recibió los nombres o'e Joa-
quín Antonio, siendo padrinos los marque-
ses de Casablanca. ^ 
El día de San José próximo sera pedida 
l a mano de una encantadora señori ta , nieta 
de un i'-aist:e ca tedrá t i co de la Umven.iclad 
Cent^J ya difunto, para un distinRuiao 
inven, perteneciente a la carrera .iudicial. 
El enlace se verificará el día del Sagrado 
€ * ^ z ó n de Jesús (19 de jumo). ^ ^ 
Amancebe concurr ió la familia real al 
que se A^fbró en el palacio de los duques 
de FerwCVNúñez. , , - , 
martes de Carnaval habrá otro en 
pequeño en las habitaciones que ocupa en 
palacio su majestad la reina doña Mana 
tef**- yiajeras 
Han salido para Bruselas la baronesa de 
Champourcin y su hija. Re" ;'.o 
Han llegado a Madrid: procedente de Me-
dina de las Torres, don Ju'.ián Pérez de Te 
jada, y del extranjero, don Enrique Lowe y 
la princesa Godofredo de Hohen'che y su 
hijo Constantino. 
Enf éranos 
Consignamos con mucho gusto que el du-
que de Sevilla está fuera de pc'.iigro de la 
grave dolencia sufrida. 
—La señora d'oñ'a Luisa Rivas, e-posa del 
ex gobernador de Barcelona den Federico 
Carlos Bas. es tá aliviada d© la enfermedad 
que ha sufrida 
Aniversario 
Hoy se cumple el primero de la muerte 
de la marquesa de Valtierra, de grata me-
moria. 
A la ilustre familia de la finada renova-
mos 'la expresión de nuestro sentimiento. 
Fal'eciiuicntos 
E l señor don José Isaac Amann y Eui íy 
faJleció el día 18 en Bilbao, después de re-
cibir ''.os Santos Sacramentes y la bendición 
apostólica. 
E l finado fué persena muy conocida y jus-
tamente apreciada por las dotes personales 
que le ador naborí.. ¡ 
Enviamos nuestro sentido pésame a la. 
viuda, doña Carmen Amann; hijos, don 
C. Emr'iano, don José María, don Juan R-'-
món, doña Carmen, don Manue', don Luis, 
doña Matilde y don Ignacio; hijos políticos, 
doña Rosario Puente, doña Jesusa Mart ínez, 
doña Matilde G. Ubieta- y don Sabino Laca, 
y demás distinguida familia. 
Rc-gamos a los lectores de E L DEBATE 
una oración por el asma de los finados. 
—En esta Corte ha fallecido la respetable 
señora doña Aurora Conde Villavicencio, de 
Dustre famil ia andaJuza. 
Damos nuestro sentido pésame a su hije, 
don Juan Bonel y Conde Villavicencio, an-
ticruo amigo nuestro. 
SüfiKiTios 
Por el a'.ima del general don Antonio Da-
bán y Vallcjo serán ap'icadss las misas que 
se celebren hoy día 21, a las diez y diez y 
media en fet ig'esia del Sagrado Corazón 
(Flor Baja), tedas las que se digan el 22 
en 'la parroquia de San Pedro (Paloma) y 
el 25 en San Pascual; las gregorianas, a las 
nueve, en esta misma iglesia; a las siete 
y media y a las ocho, en de '.os Domini-
cos (calle do Torrijos) y en And-újar ( Jaén) . 
Con este motivo reiteramos nuestro pésa-
me a los hijos del finado, doña Pilar, doña 
Rosario, doña Marfa. doña Angela, doña Te-
resa, don Antonio, don Rafael, doña Asun-
ción, don Pedro, doña Inmaculada y doña 
Josefina; hermanos, madre polí t ica, herma-
eos políticos, primos y demás parientes. 
Ent ierro 
Ayer se verificó el dé" señor don Ignacio 
María Castelain. 
EH duelo fué presidido por don Luis Bé-
jar, director espiritual de! finado: el hiio e 
hijo polí t ico do éste; cO a'ca'.de de Madrid, 
«onde de Valiellano, y el señor Morán. 
Asistió una distinguida concurrer>-ia. 
E l Abate FARIA 
D E L REAL 
Ivonne Gal! canta ''Manon" 
«Manón», 'la hermosa ópera de Massenet. 
se Cantará esta noche en el teatro Real, 
teniendo por in té rp re te a la eminente can-
tante francesa Ivonne Gail. artista que por 
sus grandes méri tos conquistó ante todos 
los públicos el t í tu lo de diva, ya patenti-
zado ante el nuestro por su exee'ente labor 
en «Th'ais^, y que en «Manon» logra con su 
arte depuradísimo uno de sus triunfos más 
considerables. Wesselowsky, el celebrado te-
nor; el bar í tono Rcnchi y el bajo Ve'a se-
rán compañeros de la diva Ivonne Gall en 
esta representación, que d i r ig i rá Saco del 
Valle con su peculiar maestrí&. 
LA «TOSCA» DE 31 All í A LL.4.CER 
«Tosca», que tan favorita es del públicc 
madri leño, se represen ta rá por primera ver. 
en &a temporada mañana domingo; las be-
llezas de esta ópera, que son tantas y tan 
populares, cabe pensar del modq magnífico 
que serán realzadas, teniendo presente que 
María Llacer, fa diva española que tan le-
gí t imos triunfos viene alcanzando en nues-
tro regio coliseo, será la protagonista, y 
que cooperarán en este empeño ar t ís t ico 
cantantes dt. la valía del gr'an bar í tono Cé-
sar Formichi y dei admirado tenor Bie ina. 
«Jl carillón maigico», que por su impor-
tancia musical y la belleza plás t ica de su 
coreogreifía es uno de lé§ más admir-.bles 
«tal léis» modernos, se pondrá en escena 
también el domingo por va tarde; Teresa 
Battaggi, la admirada primera bailarina, se-
cundada por María Esparza y Plácida Bat-
tagi , volverá a triunfar nuevamente en lo* 
preciosos bailables de «K cariilc-n mágico». 
La «Tosca» de María Llacer, junta con «II 
carillón m«gico^, ópera estft ú l t ima de am-
biente carnavalesco, cons t i tu i rán el progra-
ma del Rea; mañana por la tarde, función 
ésta que ha de constituir una excepcional 
fiesta- de arte. 
a i^as 
Se proclama campeón español 
de peso medio 
PUGILATO 
S> ha celebrado anoche la velada pug.-
MftN» deJ circo do Pnce, en la que &e 
aispnto vn uno de los combates el cam-
peonato nacional de p*60 med'o. El encuen-
tro fué nn ¡lamamieuto suficiente a la afi-
ción para que llenase por completo el lo-,, 
oal. 
Cuatro combates so llevaron a cEbo, y,-
más que el de campeonato, resultó ^ mejor 
el «match» de desquite entre Martínez y 
Mestres, en «J que se proclamó vencedor el 
primero, si bieai, a nuestro juicio, debió 
eer nulo, ya que o' catalán realizó una bue-
(ia oxh'.bición. 
E l primer comba!c se deí-arrolló a favor 
do Diez, on puntos sobre Bodin. El últi-
mo encuentro cutre Cestañe y el negro Max 
W illiams nos resultó un encuentro a ma-
notazo limpio. Bcípuós de seis asaltos, en 
que hubo mucho de cómico, venció Cas-
bañé. 
Les tres primeros a-altos del campeonato 
60n les ún CCÜ que sobresal'eron. De tantoo 
fué el primero. Los dos siguientes parecie-
ron inclinar a favor de! madrileño, desta-
cando una buena, izqiierda suya. En el 
cuarto procuró desquitarse Thcmas, logran-
do un directo corto. 
Poco rombat'vo desde el primer momen-
to, perdiendo una de sus principa'es carac-
terísticas, Mario de las Heras optó por la 
dofens'va desde el quinto «round». Su con-
trincante se aprovechó, no dejándolo mu-
cho radio de acción. En este combate de 
cerca el catalán dominó, aoinque no mu-
cho. declaránd~se' suyos todos los restantes 
asaltos. Dcmcstró así mayores condiciones 
do púgil. 
Los 12 asaltee fueren flojos en genera1. 
El título lo l a obtenido Tomás Thomas me-
recidamente. Y e! campe^nrrto no merece 
más cementarics. 
E L PARTIDO FRANCIA-ÜRÜGÜAY 
FABTR. 20.—La oficina de la Federación 
Fvnncesr.i de Pooihatl-A-sorñ&fcicn ha . decid -
do biié el partido Francia-Uruguay so jue-
gue el 19 de mar7:o en el estadio-velódromo 
Butfalo. Procederá a este encuentro el par-
tido entre los equipos del Ejeroto belga y 
del Ejército fra--.cés. 
A causa de tener que salir para Turin 
a! din s'guiente el equipo francés, el 
«match» sólo se compondrá de dos medios 
tiempos de treinta minutos cada uno. 
Prógrámá <3« las emisiones para boy '21: 
MADRID (E. A. J. 2, 310 metros).—6 a 
Concierto por la orquesta Hado España. <La EH»-
mana loatrnl», por V. de la Pascua. «Músicos cp-
pañolcs. Ayer y hoy», por el maostro don Tirso 
Airán*. «hn libemd de la enseñanza», por don 
Miguel López Díaz. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).-1S, 
Quinteto N;cc: «Babctie» (vals), Johnson; «Wheu 
uty Baty smalav» (íástrot), Munro; «Oh llar>ld» 
(one-stop), Kobertó; ".l was a íoob (foxtu-ot), Tío-
mnnz;i; «flbüGtrt Divin» (vais), Bar^irolli; «Bvcry-
body dance» (foxtrot), Demon; «Mal do amor» 
(taaigo), Seii^:; «Spring» (foxtrot), Frank; efer-
f UDUis granadinos» (marcha), Valí; «Ni pintao» 
(schotis), .Montserrat.—21, Dos conccrtkwis seño-
ro.-; VITOS (chnnete), Tarrago (viola) y Deporta 
1 piano), interprcívirán: «Trío», de Mozart, y «Va-
itations» (ciármete soio), ton acompañamiento «le 
piano.—21,45, 1.a fcnorila de Calvet cantará: «Ma-
rechiarí», Paolo TOSD'; «El estreno de una BrbUfta> 
(aria), Gaztambde. Pianista acompaiiante, maes-
tro Burgués.—22, La violóncetltsta señorita Tr.ni 
Sierra, interjiretar.i: «Amorcsíi», (.¡ya; cAUogr.) 
apaesionatto», Saint-Saens; «Cantos hebreos», Max 
Bruk, y «Bolero», Eubio. Pianista acompañante, 
V. Atlnlvi.—22,45, Retransmisión de la ópera <E1 
barbero do So/lla», de Eo&sm;;, que se reî resenla-
rá en el Gran Teatro dol Dioeo. 
LONDRES (2 Lí O., 865 metros).—4 a 5, Ho-
ra de Cirecnwich. Concierto p-jr el doble cuorteto 
«2 D. O.», Stuart Machor (tenor) y Dora May-
field (excénti'.ca). Conferencia por Florence Fhorn-
ton Smith. Conferencia por D. Eardlcy Vrlmot. -
5,30 a 6,15, Sesión para niños.—6,40 a 6,55, Con-
ferenoia por míítor Clifford W. Collinson.—7, Ho-
ra del Big Bon. rrí>nóst¡co& meteorológicos y bo-
letín gener?.'. de noticias (pra todas las «fetao-
•a<n). Conf<«rcna'a por sir Theodore Cooke. Noticias 
locales. 7,30, Concierto por la banda militar de 
Guardias «esrocoses, Peter Yorke (pianista), Edith 
Athey (soprano), Frank Phillips (bajo-barítono) y 
Jay Knye (excéntrico) .—9,30, Hora de Greenwich. 
Pronósticos meteorológicos, segundo b<de*ín general 
do not:c¡as y conferencia por ifiiatreé F. M. Carrun-
thers (^ra todas las estaciones). Noticiáis locales.— 
10, Continúa el concierto por la banda de Gunrdins 
escocéis.—10,30, Concierto por la banda y orfct'in 
del Hotel Savoy, con el conenrco de Selma Four 
(para todas las estaciones). 
Adroher Hermanos, constrnctores. Gerona 
I" íB lias piezas americanas Kellog son co-
••• ü • ílt nocidíymas por sus excclonteis tosnl-
todos. Pedidlas en FUENTES, 12, M A D R I D . 
Cinco lesionados en un vuelco 
AL desembocar del Parque del Oeste en 
la carretera de IJ* Coruña e¡ automóvil del 
servicio público 7.7fj9 M. «e le salió una 
de la-s ruedas traseras j volcó al dar un 
tremendo viraje. 
Los ocupante?; del vehículo fueron despe-
didos a tierra. A los grHos de las victimas 
acudió un guarda del Parque del Oeste, el 
cual avi^ó a la Guardia civil y a otros com-
pañeros. 
En la Casa de Socorro dei Palacio reci-
bieron as:.*»tenc a íacultativa Nemes o Mon-
Conde, de cuarenta y cinco £¡ños, ha-
bitante en Gonde-T)uque. 5, que presentaba 
lesionas de pronósfc'co reservado: Dom'ngo 
del Río, de 26; Carlos Gancedo, de treinta; 
Toma» Gómez, de treinta y dos, que con-
ducía el vphícuio, y F.up.ebio Sastre, de 
treinta y cuatro, que padecían contusiones, 
salvo ncc:dente. 
Todos el!. •? iban en ol au t cmó^ l , 
Su majestad ha firmado los siguicntos decrotos: 
PKESIDPINCIA.—Modificando el articulo U.0 
del texto sobro el impueeto de transporto j>)r diai 
y a la entrada y salida de las fronteras, hacien-
do • «xtongi va la exención al Cuerpo diplomático. 
Nombrando gobernador civil de Madrid a don 
Manuel Sompnin y Pombo. 
Admitiemdo la dimierión de dicho cor̂ o a don 
Ignac.o de Peñalvcr y Zamora. 
Nombrando gobernador civil do Zaragoza a ünn 
Enrique Montera y Torres, que lo os de ñ:i!rmin.nta. 
E l «mocus vivendi» con At-stria 
IJ» cGaceta» de boy pailiUca el Convenio 
de «niodus viwndJ» con Austria. 
()cup»i siete páginas do diolio periódico 
oficial. 
« S O ^ B H Í R O S VILLA.©», les mejores, 
Jísdc 8»ó0. Mariana Pineda, 10. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAIS, 20 
Quemaduras^—José Maur ín Rodríguez, de 
veint iún años, sufrió quemaduras de pronós-
tico reservado al inflamársole un mechero 
de gasolina. 
El hecho ocurr ió en la estación de las 
Delicias. 
Atropellos—El soldado del regimiento de 
Wad-Rás Tomás Fernández García, de vein-
tidós aíios, fué alcanzado en el Pacífico por 
el «aute^ 14.067. que le causó lesiones de 
pronóstico reservado. 
•—En la plaza de Castelar el «auto» nfi-
Ittero 2.048 M. atrepelló a Antonio López 
SonzÁloz. de cuarenta y un años, revisor de 
autrbuses, con domicilio en Alberto Afruilc-
pa, 11 ? produciéndole lesiones de relativa 
importancia. 
i m o n i a -
u e r e c o m a 
UQ r o 
a 
s e l e Q j f u d a c o n t m e s 
C U C r t G T O X i Q d e 
Sienta m farmacias 
r R I N C l P E , 22, M A D R I D 
Contra el Asma 
en Polvos y en Cigarilloa 
Mivio immadiato. 
fi. Rna ^nñbaslRi Pnris — Todns Farmoclfig 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle do Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
El PL, 
La M U T U A L I D A D NACIONAL DEJ, SE-
GURO AGROPECUARIO, creada y subven-
cionada por el Estado, ha pagado la tota-
: idrd de las indemnizaciones por siniestro 
%n sus seguros directos y de colr-toración 
liquidados en 31 de diciembre úl t imo, y ad-
mite proposiciones para los nuevos seguros, 
de un año de duración, en sus oficinas de 
Madrid, calle de Carretas. 12; en las de los 
ingenieros jefes de los servicios Agronómi-
' ees y en las de sus agentes íocales que acre-
diten esf¿T autorizados. 
resulta. ntlísLma la Mesa DnlTcrjal, porque se pliega 
o despliega fácilmente, ocupando, por tanto, muy 
poco sitio; su reducido peso, odomág (nueve kilos), 
permite llevarla en excursioneg o tenería en el 
campo. Altura, 75 cms. Tablero, 85 por 86 cms. 
Precio, 50 pesetas. Para embalaje agregad ptas. -2. 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID 
M A D R I D 
rl tK^S Interlor.-Serie F , 70; E, 70; 
H 71 -'o 70,605 B ' 70'75; A ' 70,90' G 
I ' írnP0^10Í) E ^ « . - ^ e r i e F . 85,50; i l , 
Bo,60; C, 80; B , 86; A . 86,50; G y I I 
86,00. ' y 
c o * - ^ 100 ^ ^ z a b l e . — S e r i e D, 88; 13. 
8 por 100 Amortizable.—Seri^ F , 95,50-
^ 05,50; D, 95.50; C, 95,50; B , 95,50; A 
95,SO. 
5 por 100 Amortizablo (1917) .—Serie D, 
95,30; C, 95,30; B, 95,30; A, 95,20 
Obligaciones del Tesoro—Serie A, 102,40; 
B, 101,95 (enero) ; A, 102,25; B, 102 (febre-
ro) ; A, , 102,50 ; B , 102,30 (abri l ) ; A. 
102,25; B , 101,75 (noviembre). 
Ayuntamiento do M a d r i d . - E m p r é s t i t o de 
1868 , 88; Interior, 9 1 ; Ensancho, 96; Villa 
Madmd, 1914, 88; ídem 1918, 88. 
Marraeoos, 83,60. 
Emprésti to austríaco, 98,75. 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 93; idem 5 por 100, 101.60; ídem 6 
por 100, 108.75; argentinas, 2,755. 
Acciones.—Banco de España, 505,50; ídem 
Hipotecario, 300; ídem Español de Crédito, 
177; ídem Eío de la Plata. 55; fin corrien-
te, 55; Fénix . 295; Explosivos, 378; Azuca-
reras preferentes, contado, 111,75; fin pró-
ximo, 112,50; ídem ordinarias, contado, 48; 
fin corriente, 48; fin próximo, 48,25; El 
Guindo, 130,50; Unión Eléctrica Madrid, 
107,50; M . Z. A. , contado, 357,50; fin co-
rriente, 358; fin próximo, 358,50; Nortes, 
contado, 371; fin próximo, 372; Chade, 412 . 
Tranvías, 82,50; Mengemor, 197. 
Obligaciones. — Constructora Naval (bo-
nos), 97; Unión Eléctrica 6 por 100, 103,50; 
Alicantes, primera, 291; F , 89; G, 101,25; 
H , 94,55; Ariza, 93,50; Nortes, primera, 
65,90; segunda, 64,25; 6 por 100, 102,70; 
Valencianas, 96,90; Asturias, tercera, 65,50; 
Alsasua, 82,75; Asturi.ma. 101,25; Eíotinto, 
lCd,25; Peñarroya, 98; H . Española 6 por 
100. 97.50; Tranvías, 103,50; Chade. 101. 
Moneda extranjera.—Francos, 36,85 : ídem 
suizos, 135,50 (no oficial) ; ídem be'gas. 
35.65; libra?, 33,53: dólar, 7,05; jiras, 28.95; 
escudo portugués, 0,34 (no oficial); peso ar-
gentino, 2,79 (no oficial) ; florín, 2,83 (no 
oficial) ; corona cheoa, 21 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 130-, Explosivos, 378 papel; 
Resinera, 183; Papelera. 72,50; Banco de 
Bilbao, 1.64.5; ídem de Vizcaya, 1.125; ídem 
Río de la Plata , 55: Unión Minera, 15; 
Sota, 860; Nervión. 480; Unión, 160; Vas-
congados, 500; H . Ibérica, 390. 
BARCELONA 
Interior, 70,05; Exterior, 85,35; Amortí-
zab'e, 95,25; Nortes, 74,10; Alicantes. 71,20; 
Andaluces, 62,20; Orenses, 17,85; Colonial, 
64,65; Filipinas, 252; francos, 36.95; ' i -
bras, 33,59. 
PARIS 
Pesetas, 272,12; liras, 78,25; libras, 91,20; 
dólar, 19,13; corona austriaca, 27; ¡dem 
checa, 56,70; idem sueca, 517; ídem no-
ruega, 292; ídem dinamarquesa, 342; 
francos etíizcs, 37,75; ídem belgas, 96,40; 
florín, 768. 
LONDRES 
Pesetas, 33,55; francos, 91,15; ídem sui-
zos. 24,78; ídem .belgas, 94,41; dólar. 4.7663; 
]iras, 116,35; coronas noruegas, 31.29; ídem 
dinamarqtiesas, 26.77 ; peso argentino, 45,15. 
BOLETIN METEOROLK-aaseo ^ 
GENEllAL.-üe han reg^ir^o ^"J8 
bascos y granizadas. ^ 
DATOS DEL OBSERVATORIO TÍITT 
Barómetro, 75,9; humodad, 58; ^ « ¿ 7 1 ^ 
to en Kilómetros hora, 25 • ra. ^1 ^ 
veinticuatro horas. ¿US; ten,peraWT1^ ^ ^ 
grados; mínima, 6,6; media, 9.2; J ^ . U¿ 
lar extranjero acreditado en Vigo ba, fL^f* C<a!8,L 
zar basta el mes de jumo la Exposioiáa ^ 
fías e impresiones foúomecámcae que r** 
macones dianao de la t e m ^ , ^ J.Ua <k 
primero de año, monos 72,1; 0 ^ 7 * ^ cesr, 
HOMENAJE A BURELL. Hoy 
ee cumple el sexto aniversario de l a m ^ ea líe 
fué pef.odista y hombre púbi'co don jS* ^ 
la Juntó directiva de la Asociación de i 
visitará a la eoñoni viuda del tinado " < 1>te{lc-i 
reiterarle el testimonio de eu duelo 
libro que como homenaje a la xaGml. *^***^ «i 
ha editado. ia Bu^ 
EXPOSICION APLAZA]>a.~Jíi o x . • ,.. , cuerpo 
d 
i 
zando, con qbjeto de que su ceLbra^S 
con las fiestas con qne en fuella fecha 
Czará la entrega do su bandera al acorazar 
dez Nimez». ^rí . 
Entienden los orî anizadores que con el 
msento ee conseguirá que la ExposLoón 
tada por un mayor número de íorafiteros T ' ^ 
tiempo que se facilita el conenreo al '0^^ 
aquellos países que todavía no han podido1 
sus envíos. 
Hasta la fecha sn han recibido numerosos • • 
nales, muchos dQ ellos bellísimos, y a11(. » 0cái" 
sin duda, la atención. q 
CONSElt.VAS>T-jaEVUAN0 
SON PREFEKIDAS A TODAS 
^NION SAKITARIA^DE FüNCíONñfiIOs 
Una Com¿ínóa do la Junta directiva de la n 
Sanitaria de fimeionarioe civiles, pres¡d«¿;- ĵr' 
presidente, ha vrsrbado al secreiano del f - ' ^ 68 
general Nouvilas, al que enterar^ ¿fel 
miento de ¡a Asociación. 
Los comisionados oatr.^aron al general Komi], 
un (¡-criio, en el que, se a-.iicita el apevo ¡¿v 
que la Asociación estima preciso para la' 
dión del fin que se propone. 
LA HORA BE TERMINAR EN LOS m 
TROS. A ru^go dol gerente de ¡a Sociedad 
ñola de Empresarios de Espar.táoulm, ei 
tario de Gobernación ha ordenado que por la $ 
recoión general de Seguridad ee u:^,.. saber' a ^ 
las Empresas do ftspectácnlos de España qne ^ 
funciones deben ttirminar ordinartameate fe 
la una de la madrugad-a, conowliéndcse meda hon 
de prórroga, « sea hasta la una y media, kg MI», 
dos, los días festivos y aquellos en los qne teosa 
lugar un estreno o beneficio. 
LAR ^ TODA ^CLASE ^DE'̂ DOLoS 
EXPOSICION PANTORRA.—Hoy sáhado, 1 b 
cdnoo de la tarde, ue -inaugurará en ¡a Carrea áe 
San Jerónimo, 40, ¡Ü Exposición de paisajes v di. 
bu jos origina.les de Bernardino de PantorSa! 
La Exposicrión podrá visilarse todos los días U. 
borabies, de diez a una de la mañana -y de cuateo 
a rs'ete y media de la tarde. 
Y E Ü Y E \ S S L J , & \ , % * ¿ Í J \ J ! 1 PONSARDIN 
Fiel a ETI tradición secnlar, esta Casa slrre siempre les deliciosos vinos de sus 
afamadis vlfiedos dQ ia Champagne. 
" ü s f ^ o i s ) , m m u m m en les m m 
Cura radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, sin 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor lUanes. Hortalcza, 17, Madrid, de tres a siete. 
S I O e A C &3 A Pfík G R E 
de Yil'aviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
E L L O ! ! 
U 3 A O 
EHI-O grac iosa mnim U co í t íaúei Ctlisüo 
Actlua rápWameníe la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA Instantáneamsatft. 
P R E C I O : «3 , S O P E S E T A S E S T U C H E 
Se Tende en todas las Perfumerías y Droguerías 
Depósito general: J. ICAKT, CLARIS, 10. — B A R C E L O N A 
r e : A L . 
En k iglesia parroquia! de San José han 
contraído matnmenio la primera actiriz dei 
teatro d© la Comedia, Aurora Redondo v el 
actor don Valciiano León. 
A la ceremonia nupc'al asistderon buen 
número actrices, tocadas con ia clásica 
mantilla española, y de r.c-.tores. aiító», 
críticos, periodistas y muchos-«.dmiraais 
y am'gos de los desposados. 
Nuestra enhorabuena a los señores áa 
León. 
Con su majestad despachó ayer mañana 
el general Musiera. 
En audiencia militar recibió a los genera-
les dei división don José R. Casademund y | •—• 
don José Ignao:o Carranza; contraalmirante i O R R A 5 * í P P ^ í R í n A ^ 
don Manuef García Veiá^uer . ; generales do ^ D K ^ 0 U ^ 
brigada don Leopoldo Sarabia y don Feman-
do Flores; coronel don Cesáreo Tiesto, y he-
nientes coroneles don José Garosa Ben hz , 
dQn\ Luis Castelló y don José O'Mulryan. 
yiifiwniiMWin ftinmufisaa—B 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 21.—Sábado.—Santos Severiaáo, Obispo y 
mártir; Secundino, Siricro, Fédix, Ascanio, Sér-
vulo y Saturnino, márti'res, y el beato Diego Car 
vallo, de Ta Compañía de JOEIÚB, mártir. 
L a misa y oficio divmo ŝ n de Santa María en 
Sábado, viuda, con rito simple y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Marcos Evangelista. 
Ave María.—A laig onoo y a lae doce, musa, 10-
sairio y com-da a 40 miijcm? pobres, ooRteada por 
doña Na.tiv¿dad Miñón y don Agtistín Díaa Agero, 
rofspecti vamente. 
Cuarenta Horas.—En las Salesae (segundo -uo-
nasterio). 
Corte de María.—De la Buena Dicha, en =11 
igleaia y San Antonio de la PloU'da; de la Pre-
eentación, en la« Niñas de Deganée. 
Asilo de San José de ia Montana (Caracas. 15).— 
A las a'eta, ocho, ocho y media, noeve y diez, mi-
eas; por la tarde, a las cinco y media, rosario y 
reserva. 
Salssas (Cuarenta Horas).—A lae siete, misa so-
lemne y exposición de Su Dfvina Majestad; a ¡as 
diez, misa solemne; a las cinco de la tarde, esta-
ción, rosario, completas y procesión de reserva. 
EJERCICIOS DE CUARESMA 
La Congregación del SariTímo Cristo de San 
Ginás celebrará durante la Cuaresma santos ejer-
cicios, que darán principo mafiana para terminar 
el Martes Santo. 
AJterna-rán en las pláticajs diarias, don Anton'o 
Torroba, los lunes sobre «D^sposirt'ones pr.ra con-
fesar»; los martes, don Angel Nieto, sobre «Cro-
do»; los miércoles, don Donatilo Fernández, so-
bre «Ma-ndamrentos de la Ley de Dios; los jneves, 
don Franofsco Alorase, sobre «Sacramento»; Ls 
viernes, don Mariano Benedicto, sobre «Padrc-
nnestro»; \ás sábados, don Francisco Terrero, so 
bre «Mandamientos de la Iglesia». 
RETIRO ESPIRITUAL PARA SACERDOTES 
El día 26 la Unión Apostólica de sacordutes secu-
lares tondrá el retiro mensual en la rosidencia de 
tíá padres paúles (García de Paredes, 41), comen-
zando los ejercac.xr. a las diez y medía, y conti-
nuando por la tarde a las dos y media. 
Lo? señores sacerdotes que deseen permanecer in-
temos todo el día, lo advertirán al hermano por-
tero, al entrar. 
* * * 
(Este piRódico se pnblica con censura eclesiástica.) 
Cmíino Mowottflo R&Círigues (canónigo LoteJ 
de la Santa Iglesia Cátedra! do Jaén). •«Jesús M 
viene, Jesús vendrá o catástrofe y renovacióiu. 
Tipografía de «El Pueblo Catófcco», Ja¿n. 
León Martín Gi'inizo. «Vcaieros y viajes áe «• 
pañoles, portugueses o hispanoamericanos». Publi-
caciones de la Eeal Sociedad Geográfica. 
P A E A I I 0 Y 
REAL—Función 46 de abono, '29 del turno se-
gando (impar), para el silbado 21 de febrero, a las 
9,30 en punto de la noche; Manon, por la &n 
Ivonne Gal!. Direoíor, Saco dol Valle. 
ESPAKOL.—G, Botas ae otoño.—10,15, Can-
cionera. 
COMEDIA.—10,15. La tela. 
FONTALBA.—6 (función popular), Macjá « â -
10,15, ¿Pero esi posible? 
LAÉA. — 6, La mala ley. — 10,30, IA 
Primavera. 
ESLAYA.—C, La estrella de Jostna y número* 
de El jardín encantado de París.—10,15, Ior!li ̂ 6 
marfil y .números de El janiiu encantado de París-, 
LATINA. — 6, Don Luis Mejía. — 10,15, ^ 
José. 
COMICO.—6, La flor de azahar.—10,15, Coando 
florezcan los rosales. 
INFANTA ISABEL. — G, La* de Cain.-lO.». 
Disraeü. 
PRINCESA.—Gran cxpcciación despierto el ^ 
treno de esta noche, El hombre, la baela } 
virtud, de Pirandeüo. 
REINA VICTORIA, -ñ, La, toma de la Bastî -
APOLO.—6,30, Do.-! Qaiir.fn, el amargao y B«/J 
rusos.—10,30, Carmalcta. 
EL CISNE.—6,15, Moros y cristianos 7 ̂ j M 
ñor Joaquín.—10,15, El reloj de Lucerna. j H 
ZARZUELA.—A ia.,-. t.arde en panto. 
ma representación de la. p.riifrJa en dos l0052.- '¿ 
12 eapit;ik.s I.a cusa ' i " ia Troya. (Loe " í 
nadap en una sola sección.) . 
FRONTON JftI-ALAI—4 tarde, Q U I N T - ^ ^ H 
AERARTE contra GALL ARTA I I y >'AB]>f N'A-IRAURQUI y EB.MÜA contra ORTIE 7 _ 
RRü 11.-10,30 noche, ABAQUISTAIN 7 ^ 
RBIO contra AZUEMENDI v JAUREGÜl- ^ 
GUIB-RE v OCJIOA contra CHIQUITO 0 
BAO v EBMUA. 
(El anancio fle las obros en esta cartelera no 
saponc su aprobación ni recomendación.) 
S l i i 
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p a r a r e j 
d e . 
€S el cgua m i n e r a l que y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
en u n l i t r o de a g u a o r d i n a r i a , u n p n q u e í c de 
Antes, n o p o d í a p e r m i t i r m e todos los dios beber, 
en cada c o m i d a , u n a bote l la de agua m i n e r a l 
de Europa, p o r q u e m e costaba demas iado ce ra 
H o y d í a , t engo b ventaja de obtener 12 l i t ros 
de agua m i n e r e l , a l p rec io que entes pagaba p o r 
una b o í c i l a capsulada de agua m i n e r a l . (Y 'que 
delicia de a^ua refrescante, gaseosa! Y o la bebo 
puro, o mezc lada c e n u n a beb ida cua lquiera , a 
la cual le c o m u n i c a u n sabor exquis i to . 
Los LUhinés de! Uocíssr Gutiía esián indicados para el 
tratamiesio en casa <evitando gastos en balnearios) de 
y de las enfermedades de} 
, r í ñ o n e s . 
Con una caja de 1% p a q u e t e s puede obtenerse 
l i l i t r o s de a g ü e m i n e r a l . Precio: t ' 5 0 p e s e t a s 
Sejiosjtsrio único para España: Establecimientos DALMñü CLIVERES, S. A. 
Pasao de la Industria, 14 • BARCELONA 
Y en tedas las buenas Farmacias y Droguería» 
VIUDA Y SOBRINOS DE R. PRADO, S. L. 
PRINCIPE, 12, MADRID 
E s p e c i a l e n la cjecodón de ppeecripoionee y secíiaB 
de los seftoree ocnliaafi. 
PAGO EN DIEZ AfSOS 
TOS. AMORTIZACION 
GARCIA PAREDES, 10.—De cuatro a siete. 
P H _ a Curacr<í« scirprendente de eczemas, herpes, «rnpcio-
9 w" I nea niños, sarna, griota-s, granos, erifipela, 6at>a¡Vt-
8 5L B" ri<s, úlccru«, quemadurati, etc., con Pomada Anti-
eéptlca 19, Dr. Piqucnn*. ((íran TV-pUmia 1324). Famas-, 1 pta. 
©© 
A T E N C 
D O M I N G O 
R R I M E F 
D I A 
INJ U 
A L D 
! 0 D 
S E M A N A R I O I N F A N T I L 
V E I N T E G R A N D E S P A G I N A S E N C O L O R E S 
S U M A R I O D E L P R I M E R N U M E R O 
Unos cuantos catarros hbendonados, algunas bron-
quitis mal cuidnclas, y ahí está el camino ya pre-
parado para Ja tubercu osis. Débi'es del pocho, 
enfermos de Jes bronouios. agndos o crónicos, no 
se deje usted coger por esa terrible enfermedad, 
defiéndase y diga usted bien claro que eJ PECTO-
RAL B I C H E L E T está ~hí precisamente para sos-
tenerle en ia iucha y llevarle ia curación radical j 
aun en íes casos más graves y antiguos que sean. 
Durante sus ocupaciones, tome usted PASTiLLAS j 
K I C H F L E T , que es una verdadera poeión seca 
especi-aumente obtenida para continuar â acción 1 
del PEÍ-TOHAL E I C H E L E T . E n casa el PECTO-
RAL R I C H E L E T , y para fuera las PASTILLAS RI-
CHELÍT. 
Jí* PF>rTORAL y las PASTILLAS R l f ' H E L E T se 
vonden en tod'̂ s las farmacias y droguerías. Las PAS-
'HLLAS se venden a 1.70. la caja, y caso de no en-
contrarlas, diríjanse en seguida a' Lahoratcrio Ri-
chelot, San Bnrtolomé, 1, San Sebastián. 
C U B I E R T A 
en colores, por BABTOLOZZI. 
C U E N T O 
«OASTIGO D E L CIELO», oon dibujos en colo-
res por K-Hrro. 
C U R S O S 8 D A D E S 
con ilutraciones de AUGUSTO. 
C H I S T E S 
con dibujos dle TONO K-HITO y ECHEA. 
C U E N T O 
«AVENTURAS D E J U A N E L MARINERO», p o í 
M, ABRIL, con üastrac iones en colones de PE-
NAGOS. 
N O V E L A 
«EXTRAOíiDINARIlAS A V E N T U R A S D E C A B E -
ZA D E PIEDRA», por E . SALGABI ; con dibu-
jos de PEMAGOS. 
H I S T O R I E T A 
«DE COMO P A S A N E L R A T O C U R R I N C H E Y 
DON TURULATO», con dibujos en colores 
de K-HITO. 
¿aUANITO E L MALO», con dibujos en colores, 
por ROBLEDANO. 
¿ S A B E I S P O R Q U E ? 
D I V U L G A C I O N C I E N T I F I C A , con ilustraciones. 
H I S T O R I A S O E A N I M A L E S 
«LAMPARILLA y BIM -BON», con ilustraciones, 
por LÓPEZ RUBIO.-
S E G O I O N P I R U L A 
DEDIQADA A L A S NINAS, con dibujos en co-
lores. 
T E A T R O 
«EL D U Q U E S I T O DE RATAPLAN», comedía biu 
fa, representable, por MAGDA DONATO, con di-
bujos en colores de BARTOLOZZI. 
O O L U E O R A C I O N I N F A N T I L 
C H I S T E S - C U E N T O S - D I B U J O S 
C O N C U R S O S 
V A R I A D O S Y D I V E R T I D O S P R O B L E M A S CON 
P R E M I O S . 
S E O C 6 0 N R E C R E A T I V A 
CONSTRUCCION DE UNA T I E N D A DE Q^vl-
PANA. P á g i n a en colores. 
iU. tls. 
V I N O S Y 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
oe GUSTO 
ai AfN/M A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N A Ñ O 1 5 , - p e s e t a s . 
S E M E S T R E 7 , 75 -
T O D O S L O S N I Ñ O S L E E R A N " P I M O C : 
S U S C R I B 
E D I T O R I A L " S A T U R N I N O C A L L E J A " , S . A 
E R O 1 U E L T 
i r n o s 
PROPIETARIA 
pego do dos tercios dei 
Machamndo, viñedo el más 
brade de la regiOK. 
DtreccJón: PEDUO DOMECQ ¥ CIA„ Jerca de 1» Fíontera 
O f i c i n a y d e p ó s i t o -
t g i @ B * a c a n a s 
CiMtresaiia las haoe desanareoer con el HF»NNE, completa- j 
nwmte inofensivo, en icÁos, I09 colore--: raíces, 15 pesetas. , 
Ondulación Marcel y eléctrica. El ssMn niiie tnodornó de 
Madrid, puesto con lofc Viltiiiíos adelantô . 'PoTtÍ2x>3 do crte. 
HUERTftS. 4, Y PFIM. 2 
C A S A J Í M E N E Z : 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
V E N T A Y A L Q U I L E R 
C a l a i r a v a , 9 P r e c i a d o s , 6 0 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOE 
General fie briprada j cognandante ^ene-
raí de Somatenes de la primera reglón 
F A L L E C I O E N L A C I U D A D D E ANDUJAR 
(JAEN) E l . DIA 12 D E L C O R R I E N T E 
Habiendo recibido lo» auxilios espirltnaies 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Pilar, doña Rosario, doña 
M'-Tía, doña Angefa, doña Teresa, don Anto-
nio, don Rafael, doña Asunción, don Pedro, 
doña Inmaculada y doña Josefina; herma-
nes, ¿madre política, hermanos políticos, pri-
mos y demás parientes 
R I EGAN a sus amigos se sir-
van eneonifndar su atnia a Dios. 
Las misas que ce celebren ©1 día 21, a 
ías óiez y diez y media, en Ga iglesia del 
Sagrado Corazón (Flor Baja); todas las del 
día 22 en i a p' /rroquial de la Paloma; todas 
.'as del 25 en San Pascua!; la* gregorianas, 
a las nueve, en la misma iglesia de San Pas-
cual; '¡'¿B srregorianas también, de siete y 
media y ocho, en los Dominicos (calle de 
Torrijos). y fca9 que se celebren en Andújar 
(Jaén) serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
PRONTA Y S E G U B A 
COM LAB 
en €o das las Farmacias 
L o a que tengan J f ^ g B V B 0 s o f o c a c i ó n 
osen los C i g a r r i l l o s a ^ U a c a s á t i c o s y los P a p e l e s 
©jBOadoa del .Dr . Aodreu , que lo ca lman ex^e| acto y 
p e r m i t ó n descaosar dorante' la nocke. 
ü a t i i e n í l o rec i f i idG i o s f a r d o s í a c r e o i e n t o s y !a í e n d i c i s a mmimn 
S u e s p o s a , d o ñ a C a r m e n A m a n n ; h r o s , d o n C E m i l i a n o , d o n J o s é 
M a r í a , d o n j u á n R a m ó n , d o ñ a C a r m e n , d o n M a n u e l , d o n L u i s , d o ñ a 
M a t i l d e y d o n I g n a c i o ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a R o s a r i o P u e n i e , d o ñ a J e -
s u s a M a r t í n e z , d o ñ a M a t i l d e G . U b i e t a y d o n S a b i n o L a c a ; n i e t o s , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i s t a d e s t a n d o l o r o s a p é r d i d a y 
s u p l i c a n s e s i r v a n e n c o m e n d a r a D i o s e n s u s o r a c i o n e s e l 
a l m a d e l f i n a d o . 
Esquelas <L0S T I B O L F S E S ^ , Romanones, 7. 
y Puerta del Sol, 14. 
t 
AÍJENCIA m m S A M A i>K I.A SAIN TA (ASA DE MISKKICOHDIA. BILBAO 
* I I ANIVERSARIO 
D E L SBSOE. 
ooü wmm miGOYii y mmm 
F a l l e c i ó e l 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 1 3 
Habiendo recibiflo los Sanios Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I , P . 
Su ri-uda. doria Manuela d« HuaJde; hennana, 
hennanos poUtocoB y demás paxiímtee, 
RüEiGAX a mis amigís enoomienden 
m alma a Dáos. 
Toda* tais miEa<; qnp inafuma Sí se oelebresi en 
la <ígfl«6Í» áe San lanado, el 5 do mano «i la pn 
rroqtiia del Salvador, y San Nicolás y la expost-
c"ón do! Santíflmo Sa/ramwitio (Hora Santa), de 
onoei a doce, aaí como la rnjast de ioá<̂ =, los dias 25 . 
y 6 de cada roe», a iú ocho y media, en el alt.ir 
de Nuestro Padre del IVrdón, serán nplioadaij j>.isc 
eJ eterno deFcanso de ru alma. 
Ixw exoetant.trinvM e ilníírúínioí» sieñiires Nnncio 
de Su Santidad y varios Cardcna-Uv, Arzobî xig v 
Obssp» han ooneedido ind̂ ^Mî toii -en 1* fonu.i 
arosttimlíradtt. 
A. 
habrían de faltar 
Este remedio respirable preserva de los peligros del 
Frío, de la humedad, del polvo y do los microbios, cons-
tituyo un tratamiento enérgico do todas las afecciones 
déla Garganta, de losüfonquios y los Pulmones* 
Tanto para los NSNOS. como para loa 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S , 
fefe E K Q E L E M T E R R Q D U G T O 
ha de tener cabida en todos los hogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A J D E 
Pero sobre todo EXIGID, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden únicamente 
en C A J A S con el nombre 
V A L D ñ 
en la tapa y nunca de 





I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
f de primera necesidad. A las peraouag indastriale» T a laa 
íamiíiag en general. Con un capital de 350 a 200 pesetai. 
nienejadas por él misino y coa sólo tres díaa da trabajo, cal* 
semana se consigne de 6 a 7 pesetas dianas Se mandan ex-
|>licBc«)iica detalladas e impresas a todo el que las jiJO». .TÍAO-
<lando en Bellos 20 céntimos- Para conlestucióa-
P A U L I N O L A N D A B U R U <ALAVA) V Í T O R U 
ileina de las do uiess ocr lo digestiva, higiénica y â rada.ble, 
tsiúmago, ríñones e uuecciones gastrointestinales (t túiíteas). 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos paira tea-
tro y campo, prismáticos, b». 
rómetcos, termómetros, hipa*, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zuiss. Opticos, eapeci*< 
•listas. YARA Y LOÍ EZ. 
PRINCIPE, 5.— MADRID 
SACERDOTES 
Sombreros polo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Vltida de CaBas, Preciados, 18. 
los resultados curativos 
estóruago, que no han p 
intestinales, se 
logrados cen el empleo de la DIGESTO.N'A CHORRO que los enfermos da» 
odido curarse, a pesar de haber tornado murjeiosas especialidades g a s í r o 
curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I ü K S T O N A Chorro.' 
S o n i a » ¡ s o ^ i t i w o s y b e n e f i c i o s o s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
^ ü £ S E T A S C A J A B e c b x ^ 4 ^ i^üaci^iííaa. 
Sobado 21 de forero de 1925 
C u e s t i o n a r i o d e l C u a r t o 
C o n g r e s o N . d e R i e g o s 
M E R C A D O S 
e 
La cu^ t ión vitícola se ha hecho 
de actuaiidíad, gracias sean dadas 
a la tenaz campaña que, año tras 
año, han. venido siguiendo ios vi-
ticultores para lograr siquiera que 
sepa ^España entera que una de 
las firmes y tradicionales bases de 
su riqueza agrícola se hunde, se 
muere, desaparece, y que con ella 
desaparecen pueblos enteros, que 
emigran, que se refugian en las 
ciudades populosas, creando un 
trágico problema de sobra de bra-
zos en la industria y un más trá-
gico problema futuro de despobla-
ción agraria do la nación, ya de 
por sí desprovista de densidad de 
pobladores siquiera mediana. 
La Prensa hace bien en ocupar-
se en serio del problema de los 
viticultores, que es, en realidad, 
un problema de la entraña •espa-
ñola. 
Pero es preciso que al abordar-
lo lo haga siquiera con conoci-
miento de causa, ya que no con 
independencia do criterio absoluto, 
pues sabemos que tal independen-
cia en una Empresa periodística 
es muchas veces medianamente re-
lativa, pese a la buena voluntad 
de quienes al periodismo se de l i -
pan. 
Defender la viña es defender la 
rtqueza agraria española, es defen-
der, por lo tanto, la única fuente 
de donde pueda manar algún día 
uua fuerza positivamente nacional 
que logre para nuestra Patria ésa 
independencia económica, sin la 
que es por demás pensar en auto-
nomías políticas. 
Llámese vid, llámese trigo, llá-
mese aceite, arroz o naranja, su 
defensa es el camino únido que 
ha de conducirnos a un bienestar 
básico y a un positivo engrande-
cimiento de la industria. 
Por eso da pena ver con cuán-
to desconocimiento, a pesar de 
una innegable buena fe, tratan del 
problema de los viticultores1 algu-
nos periódicos que, por su presti-
gio, debieran estar obligados a te-
ner de las cosas serias de España 
un conocimiento, «i no profundo, 
tlaro, cuando menos. 
Y este desconocimiento, esa su-
perficialidad con que el problema 
hondo y trágico de la viticultura 
festá tratado, acabamos de verlo 
en un reciente escrito, según el 
cual los viticultora-; solicitan del 
Gobierno la supresión de la decla-
ración de cosecha y de las guías 
de circuí ación. 
Precisamente el pleito actual es 
por todo lo contrario. 
Precisamente lo que piden los 
viticultores como remedio al mal, 
punto menos que incurable, que 
les aqueja, es la implantación en 
toda España de la declaración de 
cosecha y las guías de circulación 
obligatorias para toda la nación. 
Declarar las cosechas, es <lecir, 
señalar debidamente las cantida-
des y características del vino que 
se ha obtenido después de ía ven-
dimia. 
Guías de ciilculac^ón, esto es. 
que el vino declarado circule por 
toda la Península con su fe de 
bautismo, cfon su cédula personal, 
con su pasaporte debidamente vi -
sado, lo que impida que este mis-
mo vino, al pasar del cosechero 
al consumidor, sea mixtificado, 
sea adulterado, sea alargado, im-
pidiendo también de un solo gol-
pe que exista quien venda o ex-
porte virtío que jamás ha pasado 
por la vid. 
Este es el caballo de batalla que 
desde hace doce años ha servido 
de bandera a los defensoras de 
la viña en contra de quienes vi -
ven de vender vino que no es 
.Vino. 
Este es el único remedio eficaz 
que puede salvar la crisis de la 
viticultura, evitando la despobla-
ción de grandes comarcas españo-
las y la consiguiente crisis indus-
t r ia l que esa mengua de consu-
midores ha de causar indefectible-
mente a la industria más o me-
nos nacional. 
Es muy cómodo eso de decirle 
al vit icultor: «Deja de cultivar 
viña y planta navos o coles; no 
{Sigue al final de la 2.» columna) 
L o s a g r i c u l t o r e s c o n f o r m e s c o n l a i m p o r t a c i ó n , 
s i e m p r e q u e r i j a e l A r a n c e l 
En eJ día de ayer s© colebró la 
Asamblea convocada por la Junta 
Central de Abastos por encargo del 
Directorio para asesorarS© antes de 
adoptar resoluciión alguna sobre un 
nuevo régimen triguero. 
La primera sesión, que comenzó a 
las onco de la mañana, ©n el salón 
do actos de la Academia de Jurispru-
dencia, la presidió el Bubsecrotario de 
Gobomación, señor Martínez Anido. 
Con él se sentaban en el estrado 
los miembros de la Junta de Abastos 
señores Bahamonde, Eovira, Subdirec-
tor de Agricultura; Cadava], repre-
Bcntante del ministerio de la Gober-
nao.ón; La Rosa e Hidalgo, de Ha-
cienda; Martínez de Diego, do Tra-
bajo ; Martínez Angel, de la Cámara 
de Industria de Madrid; Mora, por 
la de Comercio; marqués de la Pjon-
tera, por la de Ganaderos; Malibran 
y Laguía, como vocales obreros, y co-
mo secretario ©1 señor Velarde. >. 
Asiste J ias represen t-i-ño i-;s que 
ayer publicí.u os. 
El general Martínez Anido pronun-
cia breves palabras. 
Dice que «s la primera vez que 
preside públicamente la Junta Cen-
tral de Abastos, y que como su Su-
ficiencia téciDca no puede ser tanta 
como la del señor Bahamonde, dele-
ga en él para la discusión. 
El señor Bahamonde explica el ob-
jeto de la Asamblea. 
Se trata de obtener de los agricul-
tores un informe claro y explícito 
acerca de los problemais de trigo, ha= 
riña y pan, para que la Junta de 
Abastos conozca lo que interesa a cada 
elemento do esta producción, antes de 
resolver. 
El marqués de Casa Pacheco, en 
nombre de la Asociación de Agri-
cultores de España, da las gracias al 
Gobernó, que sienta el precedente de 
convocar a los agricultores para una 
información pública-
Y empieza Ja discusión, que no he-
mos de seguir punto por punto, por-
que creemos que lo interesante os se-
ñalar los criterios y las actitudes. 
Pregunta la Junta Central de Abas-
tos: ¿Hay o no hay trigo suficiente 
para abastecer el mercado español 
hasta la próxima cosecha? 
,Si no lo hay y fuera preciso im= 
portar, ¿cuál eería el precio que hu-
biera que señalar al trigo para que 
fuera remunerador con el fin de que 
la importación no hiciera bajar ese 
precio? 
Contestan los agricultores: 
Si hay o_no_hay_trigo. la Junta de 
te mates laborando la tierra que 
tus padres y tus abuelos labora-
Abastos en posiesión de los elementos 
informativos lo podrá saber mejor que 
nosotros. 
No podemos fijar precio remunera-
dor, porque cambian los gastos, según 
las regiones, y porque declararlo es 
entregarse a la tasa cuando el pre-
cio del trigo oseóla en los mercados 
extranjeros. 
Sobre esto hubo un forceijeo que 
consumió las dos sesiones, pero en 
ese forcejeo ise dijeron cosas inte-
resantes. 
D-cen los agricultorcis (los señores 
Matesanz, Garrido y Cánovas) : 
Se triplican log jornales; se au-
mentan considerablemente Iss precios 
Ale tcldcfe los produotos, y solo al 
agricultor ¡ae le tasa el de 'loe suyos, 
sin tasarse el de los elementos que 
emplea cu su industria. 
De todos los artículos de primera 
necesidad el que menos ha subido es 
el trigo-
Eta preciso que la industria agríco-
la esté protegida por el arancel lo 
mismo que las otras. 
El alza de 20 pesetas en quintal 
métrico significaría para cada español 
un alza de cinco céntimos diarios so-
lamente. 
El pan efetá caro porque la indus-
tria do elaboración no está bien or-
ganizada y_ porque la 'industria hari-
nera del litoral se ha situado lejos 
de donde se produce la primera ma-
teria. 
El problema del pan (señor Sen-
der) es ficticio, porque su precio no 
está en relación con el del trigo; 
éste está barato y el pan caro. 
En Barcelona, según las clases, se 
vende el kilo a 0,05, 0,75, 0,86 y 1.20. 
En Madrid, 0,68, 0,92, 1.00," 1,60, 
1,02 y 2,20-
Claro que é&te no eis el precio de-
clarado, pero pesando las piezas que 
están faltas salo ese precio. 
(Lo prueba presentando piezas de 
pan pesadas y valoradas.') 
La proporción del precito del trigo 
y el pan es igual valor en kilo de 
grano que en kilo de pan. No puede 
haber pan de lujo cuando no hay tri-
go de lujo. 
CONCLUSIONES 
La Agricultnra Nacional,' obndensa 
su informe unánime ante la Junta 
Central de Abastos, respecto al pro-
blema del precio del trigo, en los 
niguientes términos : 
Primero. Que ni lia pedido n'-' quio-
re, ni cree conveniente para la Agri-
cultura nacional la ley de prohibi-
ción de importar trigos extranjeros. 
Segundo. Que. en consecuencia, no 
ve ningún inconveniente en que la 
ron, va que la vid no produce, y,'(iniciativa particular pueda importar 
aun cuando no sepas hacer otra trigo del, extranjero, siempre que so 
apliquen a esta importación los de-cosa que cultivar vides, o aun 
cuando tu terruño no sirva para 
otro cultivo qjue para el de la vid, 
intenta plantar alfalfa o alcacho-
fas...» 
Eso es muy cómodo. 
Pero se nos a n t o j á ' u n tanto in-
justo; y un mucho antipatriótico, 
ya que España es una de las re-
ducidísimas regiones de la tierra 
capaz de producir vinos de fama. 
Más justo nos parece impedir, 
con mano firme y por procedi-
mientos científicois, que se haga 
vino sin vid, que se hagan coñacs 
sin holandas de vino, que se ha-
gan mistelas con alcohol de maíz 
llegado de lejanas y extrañas tie-
rras... 
¿Por qué no se le . dice a ün 
fabricante de tejidos, cuando lle-
ga la hora de la crisis, que dedi-
que su fábrica a hacer tapones de 
corcho, en vez de protegerle con la 
barrera del Arancel? 
¿Por (pié no se le dice al fa-
bricante de alcohol de maíz ex-
tranjero que dedique sus inmue-
bles a ca?as baratas,, en vez de de-
dicarlos a. producir un líquido ba-
rato que arruina a cinco millo-
nes de agricultores españoles? 
Sólo el agricultor, ¡sólo el míse-
ro y triste agricultor, es decir, el 
imico sér que crea riqueza posi-
tiva, netamente madonal, ha de 
danzar entre la miseria y la emi-
gración cuando sus intereses se 
ven arruinados por competencias 
ilícitas. 
No creemos que con tales opi-
niones se resuelva el problema 
enorme de la viticultura n i de la 
agricultura en general, y estamos 
convencidos de que sin resolver 
el problema agrario de España es 
inútil pensar en una estable rege-
neración de la Patria. 
Julio TñEIN 
jRíadrid, 17 • febrero, 1925. 
rechos arancelarics vigentes-
Tercero. Que siempre ha estimado 
procedente la absoluta libertad de co-
mercio, tanto respecto del trigo como 
de sus derivados. 
Cuarto. Que en el caso de que se 
creyera necesario por el Poder públi-
co la rebaja de los derechos aranoe-
lario^ del Mgo, se haga lo mismo 
con todas las domás partidas del 
Arancel. 
Durante la discusión se produjeron 
algunos incidentes; el más v i o l t o 
entre el señor Matesanz y don Ger-
mán 'de la Mora. 
* * * 
La Liga Nacional de campesinos, 
que representa al pequeño agrie altor, 
presentó un escrito en queja de que 
no m le hubiera invitado. 
Fommla conclusiones, en las que 
pide que se importe el trigo preciso 
con tal medida que no cause una l aja 
de precios. 
E l o i i v o e n i a A r g e a t i n a 
Con arreglo a las instrucciones y 
facilidades que concede el ministerio 
de Agricultura, se está llevando a 
cabo una intensa propaganda en fa-
vor del cultivo del olivo. 
Estos trabajos se realizarán cen tal 
actividad que se calcula que antes de 
diez años existirán en la República 
Argentina más de 20 millones de p'.am-
tas en explotación. 
Es propósito del Gobierno y de los 
centros consumidores que el cultivo 
de la aceituna tenga tal importancia 
que haga innecesaria^la importación 
de aceites europeos. 
El Congreso Riegos que ee ce-
lebrará esta primavera en Barcelona, 
Ge sujetará al siguiente cuestionario, 
para el que se han nombrado los po-
nentes que se indican : 
«Registros de aprovechamientos de 
obras públicas. Su organización y efi-
cacia». Don Santiago de Riba," abo-
gado y propietario. 
«Relaciones entre lo^ aprovecha-
miente^ industríalos y los regadíos». 
IluStrísimo señor don Pedro M. Gon-
zález de Quijano, ingeniero de Cami-
nos, profesor de la Escuela de Inge-
nieros de Caminos. 
«Bases para reglamentar el aprove-
chamiento de las aguas del Canal de 
Aragón y Cataluña, solucionando las 
dificultades actualeei). Bon Manuel 
Florensa y Parró, abogado, vocal de 
la Comunidad de regantes del Canal 
de Aragón y Cataluña. 
«Desarrollo progresivo de los cul-
tivos en los nuevos regadío, relacio-
nado con los avances de la coloni-
zación»- Bon Enrique Alcaraz Martí-
nez, profesor de la Escuela de Inge-
nieros lAgrónomcf?, tex vocal! 'de la 
Junta Central de Colonización inte-
rior. 
«Comunidades de regantes; facili-
dades para su constitución y buen ré-
gimen». Bon José María Boix, pro-
pietario y catedrático de la Facultad 
de Berecho de la Universidad de Bar-
celona. 
«Inconvenientes que la distribu-
ción de la propiedad en las zonas 
psgables ofrece para que el agua pue-
da llegar a toda la superficie domi-
nada». Excelentísimo señor don Jor-
ge Jordana, iniciador cíe los Congre-
sos nacionales de R;egos, presidente 
del do taragoza, presidente de la Jun-
ta Social de Riegos del Alto Ara-
gón- • 
«Fomento de los pequeños regados 
y su organización. Cuestiones jurídi-
cas a que dan lugar y reglamenta-
ción para prevenirlos». Bon Carlos 
Roig y Revira, propietario-
Pueden presentarse comunicaciones 
escritas referentes a cada tema; los 
respectivos ponentes las tendrán en 
cuenta al redactar SUR ponencias y 
conclusiones. 
Dichas comunicaciones deben pre-
sentarse antes del 1 de marzo en ía 
Secretaria del Congreso, instalada "n 
el local del Instituto Agrf'oola Cata-
lán de San lf;dro (Puerta-ferri-Sa, 21, 
Barcelona). 
C o s e c h a d e a l m e n d r a s 
p e r d i d a p o r ¡ a n i e v e 
BARCELONA, 20.—Dicen de Beni-
fallot -que se ha perdido la cosecha de 
aimendras a causa de las últimas ne 
L a c o s e c h a d e r e m o l a c h a s u p e r a a l o p r e v i s t o . 
L o s s a l v a d o s e n a l z a 
• 
ARANBA lares, de 2,95 a 3,00; bueyes leoneses 
regulares, de 2.90 a ^ 00- bueyes za-
moranos regulares, de 2,90 a -8,04; 
bueyos serranos regalares, de 2,80 a 
8,00; novillos serranos, no ooncurrie 
ron; toros cebados, de 3,26 a 3,35; 
ternera de Castilla fina, de primera,' 
de 4,78 a 5,22; ternera de CaSttflla 
fina, de segunda, de 4,56 a 4,78; ter-
nera de Castilla basta, de tercera, de 
4,35 a 4,56; terneras gallegas, de 
3,48 a 3,91; terneras montañesas, de 
4,00 a 4,35; terneras de la tierra, 
Con bastante emtrada de granos se 
celebró el mercado semanal de cerea-
les. Al comenzar ia semana nótase 
ya más animación que -en la anterior, 
acudiendo los labradores, más que a 
efectuar sus ventas, a inquirir noticias 
de las impresiones colocadas en las 
carteras del Crédito de la Unión 
Minetra, que pocos de éstos se hah 
librado del pedrisco que se les ave-
cina, o mejor, que ya están sintieoido. 
Y parece que todo pe presenta malo ^ 3'26 a 3'69J tornereis asturianas, 
para los agricultores de esta región. 
Por si k> de la Unión Minera fue»-
ra poco, loe rumores de la importa-
ción de granos exóticos vienen a au-
mentar su tribulación. ¿Es que no 
tiene la Península bastantes existen-
edas para que se apele al desusado 
medio de la importación extranjera? 
No conocemos la situación de las de-
más regiones españolas; pero a pesar 
da que en, este país, como en todos, 
la cosecLa fué bastante inferiocr a la 
de años anteriores, podemos asegurar 
que hay existencias suficientes para 
afrontar las necesidades nacionales 
de 3,01 a 4,13; ovejas de nueve a do-
ce kilogramos, no se cotizaron; car-
neros de r.iieve a doce kilogramos, 
no se cotizaron; corderos, de 4,55 a 
4,60; cerdos mallorquines, a 3.25 y 
8,30; cerdos andaluces, a 3,25 y 3,30. 
Exilntencies, regulares. 
Impresiones.—Escasas •alteraciones 
ha experimentado el mercado de va-
cuno en la semana, pues las existen-
cias fueron pocr-ts y \aA carniceros, se 
han resistido a adquirir reses a ma-
yor precio de los consignados, cual 
pretendían los vendedores, en cuya 
Situación queda la plaza-
Todos los precios consignados para 
hasta la nueiva recolección, y prueba I el vacuno son en lag reses buenas y 
esto el hecho de haber ofrecido la I cobrando el ganadero el cuero y los 
Belegación del partido, al Birectorio,! despojos, pagando, sin embargo, los 
una cantidad considerable do trigo "y 
harinas, capaz de solucionar de mo-
impuestos municipales. 
El ganado malo no tiene acepta-mente el problema de la escasez en ! ci-ón y se contrata sesñn las necesi-
las provincias catalanas, y si otras I ^a^es por que atraviese el adquirente. 
regiones que oomo la nuestra poseen Bas partidas de corderos van pre-
grandas existencias, hacen el mismo I ^ ^ d 0 6 © 611 mayor número; pero, 
ofrecimiento, los motivos de la im- a P688-1" ^ tal oíwta los preo.«x? de-
portación deben desaparecer. notaron firmeza y no han expenmen-
A pesar de todo seguimos con los t a ^ baJa- , . . . , 
precié sostenidos en fas especie*, del ^ ^ ' ^ W . ^ ^ ' 
trigo y centeno y con marcada alza i f n S™n ^rpresa por parte de te-
^ i - ' j / J • dos se efectuó una operación a d^o 
en las demás espeoes. I j ^m.ediata.m,OTto gspués de ha-
Bas ultimas cot zaaones señalaron: ^ ^ COJlir&i<> a 3,30, lo que ha 
SO' P ^ « s lo* producido sdgún de^c i e r t o en el 
mo:s; centeno, a 41 Mem; cebada- a<Jsand0i p0r tanto, una 
adilla, a 69 retales fanega; ídem ca- ba-a do n,10 peseta®/en relación con 
hallar, 01; avena, a 48; yeros, a B0; L.1 ^t imo rn vigor. LaB necesidades 
algarrobas., a 80; titos, a 76; habas, de matanzas de las grandes entida-
a 77; lentejas, a 140; garbanzos su- ^ encuentran cubferta^ íh&slta 
pe rieres, a 300; ídem buenos, a 280; 
ídeím regulares, a 190; patatas, a cua-
tro pesetas arroba. 
AREVABO 
Cotizaciones del meo-cado de esta 
mañana: 
Trigo, 88 reales lag 94 libras-; ce-
bada, 64 a 65 las 90 ídem; centeno, 
amenoras a cau^t u« .ao ^ " " " 9 - 70 f ; algarrobas, 78 a 80 ídem; 
yadas. Los propietarios perjudieaaos ^ t f el 
han decidido hacer lena y carbón con, ' « „ w 
[ x p o s i c i ó n d e 
n o e n t s p a n a 
El Gobierno de la provincia de Bue-
nos Aires proyecta celebrar en Palos 
de Mcguer (Huelva.) una feria-exposi-
ción de ganado aTgentino, ganado que 
procede de los ejemplares que por 
Huelva llevaron al Plata sus descu-
bridores. 
'os árbo-les, y ai tal efecto han sol i 
citado del Directorio se les exima del 
pago de la contribución que grava 
esta industria, toda vez que las pérdi-
das sufridas son considerables. 
Existencia en gran cantidad de In-
jertos, Barbados, Estacas y Esta-
quillas de todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
¡ SALMERON, 20, LOGROÑO 
Alimentad vuestras aves con huesos 
mdlidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catá'ogos de molinos para Imesos a 
Matths. GmboT. Apartado 185, Bilbao 
mercado db trigos está a la expectati-
va. Temporal frío. 
MABREB 
Vacas gallega;? buenas, de 3,00 a 
3,09; vacas asturianas buenas, de 
8,00 a 3,09; vacas leonesas buenas, 
casi fin de mes y lois salchicheros pre-
tenden obtener ganado a más bajo 
precio, por lo que las pqeafe ofertas 
que exiisten van retirándose, sin que 
podamos predecir si cederán o no, 
dada la inseguridad reinante en este 
sector. Recomndamos, pues, cautela 
en lots vendedores y oferentes. 
El sacrificio realizado por la fÜnión 
ha sido por término medio de unas 
120 cabezas diarias y el del Gremio 
de unas 45 cabezas, aproximadamente. 
MEBINA BEL CAMPO 
obsórv^o poca oferta ^ * 
demanda es activa 
Cebada.-_SigUe gjjj ^ ^ 
subida, pagándose ya T T * ^ 
dad^ramente fantástica * 
^ ^ 47 a 49 p S / S ^ 
sin saco en estas e ^ S j ^ ^ 
pón, según czrcunsfca^ ^ k J 
ferroviarias. y 
Avena.—Lo 
subo y sube; a W qo^ J V 
hay alguna más caltaa ^ ^ 
ha pasado el momento de 1 
Se opera de 42 a 44 
los ^egún clases y ritua^J5 
Hannas.-.Se ha enbnadn r" 
pero parece que vaolve W 
este, polvo, sin duda, a ^ 
hay muchas existencia^ eiT-L -
fabricantes. Vuelve otra ver , 4 
de material en- ^tas ^üadoíl íak 
todo en la de V a l l a d o ^ / 
esto haoq que muchas existen • 
hoy tienen los fabricant^S 
sus almacene^ esperando a 0 i"1 
el tumo de vagones, estando 3 
das vendidas. ^ 
Salvados.—Aumenta la ^ 
de los residuos todos, pero ¿fl?^ 
mentie las clases anchas, quâ *0̂  
que no vienen del oxtranjei» ^lai 
los arribos que han llegado a «• 
puertos son dq alases finas v 
que haya vea-d adera anim îJL 
hayan hecho operaciones en ^ 
los salvados, hojas y comidili 
chas. 
Trigos—Domina en este 
trilguero la calma originada 
problema de las importacbi^ 
sin producib- serios temores ^ 
confianza que inspira la rectiy 
nuestros gobernantes, mantienA 
embargo, entre algunas gentes tx 
inquietud. Se opera muy poco rbí 
zando la oferta y la demanda' ' 
Los mercados de la presente sema-
na se han visto bastante animado?, 
a pesiar de que las demandas de ha-
rina y trigo para Baroedona han floja-de 3,00 a 3.09; va^as zamoranas bue.: ^ a 1 ^ P a : J ^ ^ ^ ^ 7 ; ; ^ 
ñas, de 3,04 í 3,17; vaca, serranas!^, porq^o, el tr.go argentino se a>tL-
buenas, de 3,13 a 3.26; vaks galle= ^ * menos prec-.o que el J^stro 
La entraba de trigo fue de unas gas regulares, de 2,90 a 3,00; vacas 
afiturianas regulares, de 2,90 a 3,00; 
vacas leonesas regulares, de 2,90 a 
3,00; vaca, zamoranas regulares, de 
2,90 a 3,00 ; vacas serranas regulares, 
de 3,00 a 3,13; bueyes gallegos bue-
nos, de 3,09 a 8,17; bueyes asturia-
3.000 fanegas, que se cotizaron de 
86 a 87 reales fanega de 94 libras; 
la de cebada so aproximó a 400 fa-
negas, oodiéndo&e de 61 a 62 reales 
faneca; la entrada de algarrobas fué 
•rrandei, llegó a las 700 fanegas y se 
nos buenos, de 3.04 a 3,15: bueyes vendieron la mayoría para loe acapa-
leoneses buenos, de 3,00 a 3,09; bue- radores al precio de "1 reales fanega. 
yes zamoranog buencB, de 3,04 a 3,13; 
bueyes serranos buenos, de 3,00 a 
8,13; bueyes gallego.; regulares, de 
2,95 a 3,09; bueyes asturianos regu-
F U E R Z A M O V I L P O R 
C O N S U M O : 4501490 
gramos de carbón ve-
getal por HP. hora efec-
tivo, 350 gramos antra-
cita de 8.000 caJoríaa 
por HP, hora efectivo 
1 ^ a 4 litros de agr.» 
por HP. hora efcctíTO. 
? Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons-
¿ fruidas para España, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. 
í Cortan, trituran y machacan la paja. 
J" EEFEBENCIAS KT TOBA ESPAÑA 
í SINDICATO NACIONAL DE MAQUINARIA AGRICOLA 
s" Pasaje de ia Alhambra, 1. — MADRID 
El mercado de harinas ha flojeado 
pues se reciben muy pocas demandas 
y las ofertas que hacen son a precios 
relativamente bajos; ee _ íacturanon 
tinos 25 vagones, Ja mayoría para Ma-
drid y se cotizaron de 59 a 62 pese-
tas saoci de 100 kilogramos, según oâ  
lidad. 
El mercado de salvados sigue sien-
do de mucha importancia, no dando 
a basto a loe pedidos. Se facturaron 
nnós 45 vagones, muchos de ellos pa-
ra el Norte y Madrid, cotizándose la 
comidilla a 44 pésetes; la terceriJia., 
ai 38 y el salvado (hoja) a 35 pesetas 
los cien kilogramos. 
VALLAD OLID 
Firmes los precios; loe la-
y tenedores en general no 
Trigos, 
bradores 
tienen interés por cedí*, porque píen-
son que entrando trigo extranjero, y 
sin entrar el trigo, poco variará de 
los actuales precios,, aunque es natu-
ral que si no entraba ganarán las co-
tizaciones más de lo perdido en estos 
días últimos, de alarma bajista. Es 
decir, que hoy, vendedores y com-
pradores están tranquilos y compran 
lo necesario para ir trabajando, no-
i tándosei quo van ^ día y con cautela 
I por si se autorizara la importación. 
Las opeimciones que se hacen osci-
lan en partidas de 51 a 52 pesetas 
cien kilos, según ciaseis y proceden-
cias. 
Centeno.—Muy firme está esto ce-
? real; pero sin anotarse nuevas alzas; 
retraimiento; recientemente ^ 51  
gado a 62 pesetas trigos bastee • i ! 
los huertas corrientes y los de d4al 
perior siguen de 52,50 a 53,50- W 
ios hembrillasi finos y catalanes' «. 
rrientes, 54, y los de fuerza snpao-
a 55,50. 
Harinas y salvados.—Mág qne ^ 
negocio del día se preocupan estos á 
bricantes del asunto de las imporij, 
cienes, que estos días tratan en sj 
Asamblea de) la Corte; el mercado pte, 
senta un aspecto insostenible, por™ 
ee van agotando las clases baratas i 
como el pan sigue lo mismo, log patL 
deros no encontrarán quien les faolj; 
te harina a xm precio convenieate pa, 
ía seguir vendiendo el pan sin varia.: 
ciónos; pronto habrejmosi de ¡ver fet 
alza del pan o la regulación k 
precios en harinas y trigos; estes 
días 'las harinas blancas, qoo algimoí 
llaman entrefuertes para que no & 
trañe tanto el precio, SQ venden s 
64; entrefuartes, 65 y 66; fuerza ei. 
tra, 69, a 70; segunda, 54,50; terce-
ra, para pienso, 32,50 loe 60 kilos; 
tercerilla, 27,50; cabezuela corrienie 
muy apurada, 22,50 los 180 Htm, 
dando un peso de unos 54 kilos;da» 
buena, escasísima, 25,50 \cs 60̂ \o5; 
menudillo, muy solicitado, 15,50 los 35 
kilos; tártara, 11,25 los 25 kilos; tcii 
sin envase, a excepción de los paiiifi. 
cables, que son con envase compren, 
di do. 
Remolacha y azúcar La mayorá 
de los fabricantes de esta región to 
terminado la campaña y las que Ws' 
vía trabajan, acabarán dentro de b» 
ves días; el resultado, tanto para ía 
bricantes como para los agrionltoresi 
ha superado los cálculos previstos, lo1 
mismo en cantidad que en calidad. 
El azúcar sigue con marcada fim» 
za; por sacos, la blanquilla se veáis 
a 1,67 y 1,68; por partida de 25 a 
50 sacos, 1,64 a 1,65; por vagón, 
1,-62, a 1,63; por mil saces, 1,61, y se-
gún nos aseguran s© ha beato este 
días un ajuste de cinco mil sâ 08' a 
1,60, precio el más bajo conocida des. 
de hace algún tiempo. 
Para combafeír de un inodb definiti-
vo, eficaz y económico el oidnna 0 ctí_ 
nicilla,- mrldiu o moho, podredoras, 
piral, hiOandero, cuquillos, melazo, ne-
grilla, etc. (menos la filoxera de 'las 
raíces), sólo existe un-producto ex' 
cepcionad: el OZOLIN, inventado F 
el eminente químico doctor don ton-
rado Granell. Pulverizando las «P® 
y parras antes de brotar, luego «T 
cen vigorosas y sanísimas y sus ra 
anos son insuperables en preso^1 ' 
resistenci'a y exquisitez. Huelga 
absoluto los azufrados y s ^ 3 ^ ^ 
como las vides no sufren ya enP' 
del caldo vejgetación '¡•as acciones o,eiPri del azufrado y asfixiantes 
b'a-rdalés, toda su savia la v̂ierte 
en dar abundantes cosechas, 
do la prodnoci'ón en muchos c J 
Pidan la hoja divulgadora, con v 
sos testimonios de oste redentor _ 
vento, onva hoja se remite 
don Báldoraero Blasco, San Pc^ 
Apartado 494, Madrid. 
RODRIGÜEZ-ñRIñS 
FüENCñRRfiL, 50.—Modelos garantizados. 
« u ^ « t e 
ALCALA, 15 
(PALAOTO D E L BANCO 
D E BII.BAO) 
COMPBA Y V E N D E 
C a r r e r a c o r t a 
de gran ponrenir para 
ara¡x>s sexos, podéis 
hacer en vuestra casa 
y hasta gratis, y ob-
tendré-'s buenos em-
pleos. Escribid al Cen 




Vn-eetra curación es secura. 
Vnestro ali.vio es inmediato. 
El profesor alemán J . Weiss 
así lo garantiza. Pedid en 
í armadas 
y habrán cesado vuestros BU-
Irimiento?. Específico que ha 
ganado ol Gran Premio en la 
Exposic;ón Internacional de 
Milán. 
Caja con 2? sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
C A F E S 
y T E S do todas clases. 
j.CTIOCGLATES elaborados a 
(brazo. Piasa Santa Ana, 12. 
lOiopíícas 
Accosorios, trabajos de 
laboratorio. 
E L I A S SANGIL. CáOlz, 7. 
A P O P L E J I A 
^^^^ ,Í^Í:̂ V Lr 1'fS I -SP. 
A n g i n a de peoho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r iocsc leros ia e K i p e r í o n a l ó n 
3 curan de un modo perfecto y radical y 89 
evi tan por completo tomando 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeia, rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta da tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perindica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, contimiando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
uEpresa IÍIHIH 
Navas de Tolosa , 5 
m m el vino. Tinto oorrente, 6,30. 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, 0, 
Blanco añejo, 9, los 16 li-
tros. Kioja, tinto, clarete, 12 
botellas, 10,80. Servcio a do-
micilio. España Vinícola, San 
M a t e o , 8. Teléfono 3.909. 
HIJOS D E J . M E D E L . Jn-
gpjetea, liquidaoión por los del 
liaetro. Alcaiá, 6. 
A L Q U I L O habitación, admi-
tiendo nroebkss; reforemcias. 
Travesía de Luzón, 2, se-
gundo. 
A L Q U I L A S E local 500 me-
tros cuadrados, propio indos-
tria. Narcieo Serra, 3. 
rtaiggw—milicia—Mg—lt*M'' 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas de'. 
Monto. 
De venta en todas las buenas zapaterías, almacenes de curtidos, bazares, 
droguerías y tiendas de gomas. Depositario para España, 
E D U A R D O S C H I E R L O H 
PLAZA MONCADA, 5, BARCELONA 
U Í 0 3 C 0 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS CALATRATAS 
BE TENDE TODA LA PRENSA CATOLICA DE ESPAívA 
ALHAJAS, pianoB, antopia-
nof, máquinas escribir, ooser, 
a p a r a t o e fotográficos. A. 
Todib de Ocasión. Fucnca-
rral, 45. 
S E L L O S españolea, pago los 
más altos precios, ĉ n pre-
ferencia de 1850 a 1871). 
Cruz, 1, Madrid. 
AYíSO. C o m p r o , pagando 
mucho, «íhajac, objetos de oro 
y plata, antigüedades y pâ  
peletaa del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Enbra. Una peseta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginéa, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. De«le siete pesetas. 
SEÑORA formal, buenas <soB-
tnmbres, alquila habitación 'a-
bailoro. buenas referencias. Vi-
riafo, 5; tres a cinco, portería. 
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REUMATICOS: Bl ^ 
ro don Luis P- H « r ^ ^ 
tes conocido párK»0 ¿flj. 
lies) indicará m,°J! te^ 
simo enraros .radioato*? ^ 
nos xm mes. B-''cn̂ " 
greso, 17, Bargas. 
AGENCIA CATOLlCS- jJ 
tionft colocacionee, P ^ H * 
na empleados, p 
honrada; emvfen eeuo-
Rosas, 10, Madrid. 
PARA IMAGENES f f t 
T A R E S , recomendaro08,^ 
oento Tena, ^oltor. ^ 
. Teléfono interarbafl" 
HAGASE graduar -vista; ve 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dnbosc, óptico. Arenal, 21. 
¿DESEA vender alhajas, obje-
tos, plata, dentadurafi? Paga 
conciencia, Zaragoza, 6. Jja 
Onza de Oro. 
A L T A R E S e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, escultura ' 
y dorado. Enrique Bellido. 
Colón, 14, yalencia. . 
ANTIGÜEDADES, « ^ 
preciosos. Compra, ' ^ r * . 
misiones. Galerías 
Echegaray, 27. 
VENDO casa, 8 O*" 
pesetas. Señor M * ^ . 
tillo, 4; dos a tre« 
g. HOWABD.¿fa 
¿eos 
s ma* "¿3ZeB) 
mayor garantía-
carralj 65. 
